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Del momento. 
f | p e r i o d i s m o y l a p o l í t i c a . 
jjoojtlo es nuestro cr i ter io en cuanitó a la aceiptadon por los perio-
• M de cargos inimiediatamenle iclaaionados don l a pol í t ica . Creemos, 
i hoJiíos dioiw muichias veces, cinc ello, lejos de fortaleecr l a per-sona-
0 del prolVsional del periodismo, l a debiliit-a y l a ooüiibe i>ara ejerci-
«JJJ (josomibarazio sus de réohos y íuinidoinos propias. 
Ap^-iodi-sta debe onidar muy m u d i o de no colocarse en •tranoo ue 
¡,. ,.11 otras responsabilidades p ú b l i e a s que las que so deriven de su 
•ftg&n. Es b'igioo que existan ios periodistas po.ILticos; pciro nos parece 
Lo Q'110 l1,a,.va pol í t icos poriodislas. 
^OUVÍI'IIH; esta ble-cor l a d i s t i nc ión -en lo qine, a p r imera vista, pudiera 
irfcer wW y 11'i^110» siendo casa bien distirata. 
^ ^ ^ ^ K pasadas eQecicioncs ha olitcnido acta , mayor n ú m e r o de perio-
«« acaso, que en Cortes algunas. 
' {'nuestro modesto ju ic io , y sai á n i m o de ofender a los coarllpañeios 
L ¡nic habla-unís, esto es r e t r o c e d e r á aquellos tiempos en (pie el p r imer 
ipara inJIuir en les destinos del p a í s , era el do pertenecer a uaia Re-
J & aunque ello no l levara aparejada otra obl igac ión que l a de l e -
var de V/ez en cuando alguna gacetilla. 
lío. El pueslo dol periodista es l a mesa de redaeclión y su m á s lógico 
touncat11 ' l ' ' inlei-venei«'«n, su pluma. 
Ibna •i1"' necesita sumirse en el beirvidero de pasiones de u n Par la-
yXfío el e s p a ñ o l si en las coluivninas del per iód ico puede _ hacer 
,l);i,s pa t r ló t i ca , m á s serena., v, desde luego, llamarse con m á s pro-
' . defcMsor y orí cuitad or de un secibu- de la op in ión del pa ís? 
m ar,ia obtenida gracias a la presión, oficial comienza por desmentir 
Ititulo q:i''. - i u moverse de la mesa, de I r a H i j o , e> t r ib Í ' IHV J j v i r a u n 
éhlico libérrimo que le signe sin net íesidad de püfchera/.ns n i eii;ie.'ione¿, 
v cstenbi con plena l eg i l ¡minad . 
[En qnw' s i tuac ión y con qué au tor idad puede l iablar a las gentes 
ifeslá libado per el favor a la palífiea al uso? 
«6 somos part idarios do que ei profesioaial del periodismo salga de 
hggjiTMi y iH-ble esfera. Creemos nao la Pi'ensa eapa í í o l a g " ' 
¿ M I oslar hedí ¡a exclusivamente par periodistas. 
¡El momento" poUtico/^^ 
C u a n d o r e g r e s e [ e l R e y h a b r á u n i n t e r e -
s a n t e C o n s e j o d e ' m i n i s t r o s . 
Dice «A B C». nones a les periodistas que se sen- que su presencia en el d is t r i to n ó 
MA1):R1D, i .—A' orea do las infor- t ía más. minis iena l que cuando era puede e x t r a ñ a r a nadie que-sepa que 
maemnes que han puHioado algunos presidente del Consejo. aJlí tiene viviendo a su farpilia. 
pe r iód icos res.pecto a l a v i s i ta que don . Reí i l ióndose a la conversac ión sos- EJ alcalde de M a d r i d m a m testo esta. 
Melq/uiad'e® hizo al Rev. el per iódico tenida con don Melqu íades Alvaroz, tarde que ha entregado al fiscal ael 
«A R C» dice- di ¡o que no h a b í a of recido ninguna Supremo un escrito, ofrec iéndose a 
'Be dice en esas inrormaciones que n.-vedad. coadyuvar en la (lenuncia f o n n u i a d » 
el jefe reft.rmb'la. exqwso al -lyionar- A ñ a d i ó que sen t í a cierta me!aneo- por c3 s eñor Ailcala Zamora, 
oa su opin ión acerca de las responsa- lía al i r al Senado y dejar l a repre- l í a ratificado esa dcmincja y man-
bi l idádee, • n las quie dijo no .x i s í e sonta.-ión en el Congreso del d i s in to tenido su acusaciu'n poi-• la ía l sn ica*' 
figura de delito en los actos realiza- de C.aadalajara, que v e n í a represen- c i ó n do actas. . ' • , ' 
dos por el Gobi-erúo que re¿ía & i>aiá tando desde h a c í a t reinta y cinco No hablo de nada, 
cuando se regisi tró el derrumbamien- a ñ o s . J>on M e l q u í a d e s Alvarez ha negado 
to de la Comandancia general uc Me- ©áj» que t e n d r í a que sor senador h o y en la pena de amigos del uas i -
i i l l a , en iülip de m í . P01' aUL no de Madr id que en su visi ta a P a -
pero a ñ a d e n las referencias que T a m b i é n dijo el conde do Romano- lacio hablara com el Rey de las res-
dom MVilqia iados a femó que es el vo- ñes que no dudaba que don ^ íe lqu ia - pousahi l idaddf í . • . . , ' . . . 
to ......uiar á que en definit iva resol- dos Alvaroz i r í a a la presidencia del Anad io que no solo no h a b í a , i tab la . 
ver ' i esle pfeito como proceda. Congreso. do de ellas, sino que tampoco .había-
Varios ministros calificados ignora- A ñ a d i ó que el jefe reformista, accp- hablado do " « d a . • 
han anu.ha si d,,.-, Melqu íades omitió taba el cargo como un honor y que L a constitución del Congreso, 
o no la op in ión que se a l r i l .uvc , 5a- Je t e n d r í a a imidVa honra, aun cuan- t a clasif icación def in i t iva del Gon-
biend.. sólo qao estando para sor ^ M -.lquiados t a m b i é n s ln l iora greso en la p r ó x i m a legialatnra s erá 
nonul-rado nresidento del Congreso melamcolía al dejar los e scaños rojos, la sigiuir-nle: Vfvmr,^niian9 
fué a Palacio i ra i rn ' i iop-d- . r ni Mn E l acta de Marios. íDieniocratas, 96; romanomstes, 4«; ^ S ^ ^ f S S n S : Aunque so ha dado por resuelto el -albi tas, 43; reformistas, 21; gassetis. 
to, sin que su v is i ta tuviera otro al- ¡"cidento surgido por la elección del tas, 11 y za jno r i í ^a s , J. 
camc-o dis t r i to de Marios, se dice que h a b r á Sunna tetat de los adictos, 
IMÓ no o í a n l e , se sabe que son P ^ o i a l . , oposiciones se d e s c o i u p o n d r a a í 
casi todos los ministros que e m p a r - l-'>s ministeriales Censuran .a. se- on la siguaenle í ( ^ ^ - . tn<l 
ten en Jo oiue so r r l i o U m ^ m n linq A l c a l á Zamora. Conservadoros, 88; regionalistas, ¿0? 
• ¿ o al ¡ , es la :ni , ,m ^ candidato conservador por Mar- ciervistas, 20; republicanos, 16-; mau^ 
-tos. don Manuel Rui/, de Córdoba , ha ristas, 12; socialistas, 7;. t r a d i c i ó n ^ 
T a m b i é n ' s o sabe -que el conde de rectificado algunas de las imni fes fa - listas, 3, e independientes, 5. 
R o m a n ó n o s rmnenHmln l i nnrifartm cioncs que hizo el s eño r Alcalá Za- J otal , 1/1. 
.la'dmhrVn e I A11' i > -o a s e r r a b a quo ^ o r c a de la falsif icación de a o F a l t a n datos de ^ ^ t ^ s ^ 
l a t e o r í a sentada poi' el c a t e d r á t i c o tas-. : J; . d cuales, esta moluido el de C*> 
de Derecho penal s e ñ o r J i m é n o / 11100 cíue SI blon 08 ciel'to cfu'e h a n " « " « s - ^ - - * 
Asua era i rrebnti l e JimeilLZ aparecido acta.s falsificadas, é s t a s lo Un Consejo interesante. 
E n r . nhPrna r ión Jian sido por los amigos del min i s t ro E l d í a en que llegue a Madrid el 
En el ndnistei^o de íá Gobe rnac ión dp l a GuGrra- Roy SC oolol>rará- u n Consejo de mi-
se, han facili tado a m e d i o í í a datos 5a s e ñ o r R 0 ™ ™ h a m*' al T ' e ^ &}iíra0rál' 
relat ivos a l a nasada plernión IIP "itestado que no es cierto que reco- n a r i a importancia , 
•diputados a Co í í e s r r i e r a el d is t r i to do uniformo, apo- " E l 10 s a l d r á n los Reyes pa ra % 
Islas Canaiias .-Caplt .al , don San- l a candidatura zajnorista y lencia. ... 
AXba, Benítoz de Lugo, aé^eto, ^^^^^¡^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^íí^s^assnisss 
y íVcreyo, c< n«ea vador. 
" a Miaría mur 
E l día en Barcelona 
,os c a t a l a n i s t a s i n t e n t a b a n 
[ a s a l t a r l a C a s a d e l P u e b l o . 
Procesamiento. suióldioi 
jftEBLa\A, í. — Se ha dictado l.V primiera hora de la tarde u n a 
de Mwesamiento v p r i v ó n , spi ovMX&r, pobremlonte veslt'jda, .«Ja h a 
. .contra, el abobado don Podro arrojado desdie la parte a l ta de l a 
h m , presunto- autor del aso- ^-rvuio Mloaiit.jtU'ifc.h, «puedanido 
- do Felipe M a ñ e r o , j .orpeirado " ' ^ r t a on el arto, 
'"•vos -le la pa-ada semina en , . ^ 1 no ha podido SCT n e n -
tiiflicad-o, ignoranidose las causas que 
induijeron a l a saiicida a atentar con-
tra su vida. 
Los catalanistas. 
Ar-ccllí'e, (les- etlcanícnltlois dio Adción 
Caíliailana .in/frenitiaron ,organizar unía 
man itf&sfiiátf 'ión-, qu ei, o¡p 11 rtiuniamiento. 
[iíl- fjp, peni, nte. 
le exigen, a d e m á s ; diez m i ! pe-
" de respansabilidad c iv i l , 
decisión .judicial so ha lomado 
oeon ol sumario han declarado 
• r a n g o s , reconociendo al se-
_ Fo;e i • I - • \', • m 111 • a. —11 (m Sal va d o r Man -
r ique de Lara , conservadi r. 
Lanzarioite.—Señor Volangur, ádk i -
td. 
Santa Cruz do l a Palma.—Vam-
bauhergíh cm, adicto. 
L i a n os.—Poggi o, c onservad o r. 
De Gomera no se t e n d r á n noticiad 
L a cuestión internacional. 
N o e s c i e r t o q u e s e h a y a 
a t e n t a d o c o n t r a l a v i d a d e 
M u s s o l i n L i T L í ' ™ * " i o r de les disiwi- Á T d K S r ^ r K ' a ^ t ^ d e ' ¿a ' Iu - hasta dentro de ocho o difez áfe», pSx m causaron la muerto de Ma- tn,,¡;d;at}. i 8 dificufliades de comninicación. 
iEil fjrcipáslitfo dfe los clatiail-anlstlas Orcnise.—Capital, Tabeada, conscr-
©ra dirigiiins'e a l a Casa del Prne-bílo y vador. 
lasalitarla, como hicieron con l a Liliga Urande.—Bugalla!, clonservador. 
IVogior.aJisit'a. - Ca rva l l i no .—Garc í a D u r á n , conscr-
Á l a unía d-e la madrugada se en- vador. 
conitraron grupes do la Acción Ca- Gelanova .—Radió , conservador. 
;61 I>ason dc Gracia, y rodea- t a l a r í a v de radicales, los cuales se T.imia.—Piu-galla.l, • conservador. 
8 mimcr-.s;) puí.-lico, opio sm increparen e insuiltaron pr imero, sa- Bivada.via. .—Estévez Carreras , . con- " ^ P 1 ^ áe Mandhesiter. ROMA.—Los rumores que circula-
J 8 vitoreaba, se trasladaron al l iondo a re luci r las r - m e - de Dufego servador. E1 mensaje es breve y pa té t i co . Un ^on respecto a u n atentado contra 
ra social, donde poco después d e s p u é s , e m . a b l ó n ó c s s horr ible t i r o - Puebla de Trives.—Rovira, mauns- ¡1<wll,,)'re ^ est¿l muriendo en une. de Mtulsdlini son comlpdeitaraienjte fialsos.-
Llegan unos equipiers. 
I $m llegan.-iii los oquipiors del 
iwrtivo Europa, los cuales 
objeto do un ca r iñoso y cn-
m reclbiniionto. 
Un mensaje. do la construiadó-n de una nueva ba-
LONDRiE'S. —Los mil lares de ingle- se a é r e a frente a l a costa inglesa, es-
sos e in.güesas abonados a las Com- tacionando una esouiadrilla de avio-
paf i ías de Rad io te l e fon ía , han reomi- nes de combate y construyendo u n a 
do ayer un mensaje emitido por este l í n e a f é r r e a a lo largo de la c o s í a . ^ 
conducto de parte del director del No cierto. 
W u n espléndido lunch, 
walizar ésio se pronunciaron 
••'Was i l i - i n r s o s . 
-. Mitin prohibido, 
por gobernadar 1 





ta . l-as salas del Hospi tal , y es preoisc 
ocurrieron Vabloorras.—iRarber, adicto. 'nara salvarle l a t r a n s f u s i ó n de. san-' 
T)espu..-s de f ac i l i t a r estos dates di - (?- E'] " ^ d i c o ruega a los volunta-
L a nota alemana. 
WASHiIiNIGTON.-^Ea emíbajador da 
Alemania ha hiecho entrega al minis-
L prohibido 
organizado L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
M ^ T f ^ x a 1 ' ^ : Se Presenta un nnevo y gra-
j o e,l d,i,cpie de A l m o d ó v a r dol Valle ¡ ™ <V>* * e J ^ ™ ium.odiatamen- N ^ S ^ S f e S ^ dél texto 
quio a l esi n;<ar la Junta dol Censo las 1,6 e'1 $ Hosipilial. • d , .* , .naís h a enviado a 
v . - la r imes de la ran l ta l . Gola nova. Ambires qpe recibieron el men- I V a l i a d o t P 
••• Pin?,;) do C a t a l u ñ a , 
^ ' n ei-n -le a f i rmación c ivi l 
^ba contra el terrorismo. 
Realizando pesquisas. 
' oiioia 
P^bü-a de Trives y otros, p roced ió í ' J ^ f í S a i r f H ^ , , t a l Alquí es general l a opinión-de q u é 
m n ta l camifuilo de a n o m a l í a s , cpie los l?3Pd clai m ' ^anguo por el m o n b u n - es una cues t ión auie han de ven-
V C CaSO d e r e s p o n s a b i l i d a d dandidaitos adictos se vieron en l a d0 ' Pero cane lo llegaron era ya de- rtiiilat Aillemania y Franid ia ' y que en 
preofeiéra do proibestar y retirarse masiiado tarde. E l enfermo acabala ella no deben in terveni r para nada 
ge formó una manifestaiCién y « e m o r i r cuando se preparaban las dos Estados Unidos. 
Los médicos españoles . 
ÍPARIS .—Han dado fin las confererj 
.oumoioo en iiai.ia. os poco ta- lEsto* fueron o 
^ . K i e de los en c ¿ a 
¿ o-? . Í S ^ " V T oriciales' Fa.nd.tad. pi^sidie; 
Í Í . 8 ^ : d ^ ,:^?rva- n i^ t ro de Higiene. 
lEsto-íí fuieron obsequiados con u n 
diol decano de dicha! 
sidilendo La mesa" el mi-
ü n a cuestión grave. 
M A D R I D , S.—lian" unos meses, d i r ig ie ron al Gobierno civi l para "con- ^e rac i cnes preliminares, 
a t i n ü a realizando ac- o u a n d ó so hablaba del rescate de ios s ignar ?.u protesta contra l a Junta y E l Gobierno belga. 
^r---,ui.-;is |,;i|.a capt.u.j'ar a ios prisioneros, fué a T á n g e r un amigo contra les candidatos conservadores DAR.ÍS.—El Gobierno belga es par-
atentado de ayer. del j-.-neval l i u i g o ; . entonces ífa dicho - I duque de A l m o d ó v a r ^ ' ' a r i o de qne las proposiciones ale- icias íu;c a cargo dc méd icos espafi o-
dichas pesrnisas l ian d osen .•pe fiaba el cargo de alto com i - Que las ano : r . a l í a s registradas, sin manas sean rechazadas punto cor J f 8 i — 11' v'miílica,c,c> en t a t ao i i i t i aq 
i., ;.,, lIVMil,-"l'> la de tenc ión do «ar io , para realizar una mis ión es- prc.r:-xkin.1 e en ninguna ¡Ornada eiec- I ' " ' l to - de Miedicina. „ . . 
apellidado Valdés . al p- oial que se I,-, l-abia onco miado, i e m i , mkl rá .n a rolneir.,. cuando 6o , ^ ¡mlpresicoi que las proposiciones ^ ^ f ^ ' T ^ J ' ^ r n T r ^ 9 
i.] l i nwno presunto au- Un-a voz allí, cierto personaje en- abra el Par lamenta ta produoido en I t a l i a , os poro í a - S ^ V n S í ^ S á ^ ^ S ^ ^ 
:!I!|i¡V!',i,:mI"- t r e g ó al a-migo del general D-urgueío Y a ñ a d i ó que lo» Tribunales inter- vorahle', 
iil(|¡v,j' sid-. detenidos lodos un de-eiumonlo, en el que se h a c í a n vienen ya en ol osc.larer-imio.tito do los cniment 
,|'" 1:1 famil ia del j a i - g r a v í s i m a s acusaciones contra un sucesos -más vorgonzoses que so han aunque . ., 
«etenidi» j-M.r considerar- jefe que ocu.paba un importante dos- registrado en 1.a h is tor ia electoral. Una nota del Gobierno ingiés. F U * r i r u ^ 0 ' w eoli5Jrt N̂E ^¿J • 
S ¿ r ¡ m * como inductores del Uno en cierta ciudad del proteólo- Lobos entre lobos. I-OXDRES.—Una nota oficiosa del ' 1 ' -
rado. Esta m a ñ a n a visitó al conde de Gobierno ing lés , hace constar que es-
^•«do"0 0Slas (Ip.!onc'0,ies se El genera' Burguetc dió al rb-cu- R o m a n ó n o s , en su despacho, el joto to no Pa initerven.ido para nada on 
oabo como consee.non- miento ol t ramite ro^lan- ' -nlario y ol reformista, don Melquiiades Alvarez. el contienido dc l a no+a alemana / 
'delicias recibidas por ¡a jefe en ••uostión dejó di'dho oargo y E-a visi ta fué objeto de u n a confe- <pc es coiupletamente inexacto cuan-
Un r vino a La Poníns.uila. rencia muy detenida, que d u r ó largo ío so ha. dicho on algunas esferas 
soln-,,,.,, , {o tíe huelga. -Riemtiro d- brév-es d ías o- ooa-M . rá tíemipo. -areraa de la ayuda que la t i r an Bre-
m Manre&a initentaron dicho jefe aido un tribumial ile honer A In salida de casa del conde fué - taña ha prestado a la e l abo rac ión de 
de. tararse en li.iioíga n iuo . l e f o r m a r á n sus 'coai-pañi ros de •ahivr.'iadn don .Melquíades por los pe- las piraposicionirs del Roich. ' 
:| dotepcj.qnes a ü Cuerpo. riodietas, qu.ie.nes le p-rogunlarun ol Convocatoria urgente. MAi>RLD, 4.—.Esta tarde ha tenido 
m individuos del • ^ n E ' ^ ' ^ ^ o i on r io l . ubieto do su visita. l . O X D R E S . - E l Comité ojecut.ivo del l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de un-nuevo 
I D , - i . -E- l parle oficia i cu- E.1 s e ñ o r Ai lvarca-di jo que oareo ía grupo mdiuigtráaO del Darlanionto, ha trozo del .Metropolitano, comprendido 
¿a. 
•""nina. 
Cispañoles con diredeión a Burdeos. 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
E i nuevo trozo del Metro-
politan o. 
^•'•ih.,'.'." '•''.-•-'i-iido ayer. treg-ado .Péta. no '• ,. la Prensa on el de in t e ré s , l i n i i t ándcee solamente a s i d o convocado urgentennonitp/para enitre l a e^ 
a Guerra, no musa no- un cambio de impresiones do pol í t ica decvdir si debía o no ros-nondor a la te de Vallocas. "i':!!;''''1'"' la cosa no pasó ¡m¡niiderio de 1: 
S i m Ki'an m a v o r í a oo, vedad, 
^ i o r o n a las " fábr icas - — 5 5 
v . . Una fiesta. 
. H i l ," ' ' f l O u - ¡ o do la Man-
h * ^ m 'en id o I n r a r la fiesta 
E c o s d e s o c i e d a d . 
V;1"" -te premies de l a So-
Catalanes. 
generail. inivitación de. los imlirstr ialos alema- E l p r i m e r t ren se c o m p o n í a dc tre* 
a —/.\o &&tá nsjbeq incomodado con ol nos y do enviar una de legac ión a codhes de nuievo modelo y én ello®; 
conde de Rom-anones como el s e ñ o r Ei?íWiti. iban los invitados, entre "los cuales 
A l c a l á Zamora? So abordó , d e s p u é s de ampl ia deii- figurábam l o s - m i n i s t r o s ' d e - E o m en lo' 
—Yo nunca "me incomodo por cues- b «ración, aplazar la decis ión por es- y Gobermación, el alcalde y el gober-': 
Natalicio, l í e n o s ok-ciorales n i jior n inguna tnmar que el canubio do puntos de nadar c i v i l de M a d r i d ; personal t éc-
dado a luz otré. cosa. A d e m á s , no hemos tratado vis ta no tiene i n t e r é s en tanto que-no -nico, oon/cejales y periodistas. Con toda felicidad ha 
i r . • wcMwcm-tw. . unu leo o-: -i niíiía la sefiora d o ñ a de eso. so cono-zoan las proiposkionos aloma- .El reoonrido so hizo s in nincumri 
losofia se le adpnl i - Carmen Doña, esi nsa de nuestro —•¿lían t ratado us4ed-cs de l a Pre- ñ a s . novedad, obsorvándoise q'uie e s t á t o n 
de Muscos, pa r t i cu la r amigo don M a r i o Vi l la r , sidencia del Congreso? . Lo vue dice un periódico. bien trazado como los aniteriores. 
E.LyEiSSiE.—El pe r iód ico «Daily Ex- E n l a e s t a c i ó n del puente de Valb> •"'•c ],\'} l!,'!;,'U Torre, y ol ]vre- Tanto l a madre como la rec ién na-
'^i'íilt' t',,ia Text i l , a don n i - c í d a so cnicuontran. en perfecto es-
tado. 
nMenos—icoidestó don Me lqu í ades . 
Es para ello. pros»; de. Londres, dice,que el .mlnis- cas sc obsicqiiió con u n lunoh á loa 
E-sila tarde di jo el conde de Roma- ter io de l a GueaTa f r a n c é s ' h a acor da- Evi tados . ' ' 
ARO X . — P A G I N A I 5 DE MAYO DE 1923 
L a actualidad religiosa. 
U n a r o s a d e s h o j a d a . 
Acaban de Us-uAiñoasv <a Sor TiM-.-sa 
dieL Niño Jefinis, caruilüliita-diascailza, 
imierta &n W-K eatSn dié enih<xpab,uéiíá 
las aiLmas «pequieñita^)), cu ai miradas 
dieJ sacrificrií) ociudito y de la vida hu-
mijidie e ioiitierioir. («UieíjiJWüí d'e I Í I Í 
muie^Xe haré dívrcndvr urna Ihn.ia de 
nosias—títtcú-a JuJ.'im •-anu-nitie Soa* Te-
re&a—. Q-üérÓ pasaa1 mi cielo ihiacüen-
do bien a la tierra». ¡Y cuán íre'scas 
y aburidanitros han sido estas encemli-
das . r o s á i s de amor divino, que Sor 
Teresa, esa moijieir, aü p^arecier, insig--
nifiioanitie y débiil, h'a dierramado sobre 
ios corazoiM a! 
Pipciás (áSinijaiSr miáis' IhienmiüisaiS, de 
m á s írtitiiinia y dcliciadísinia contextura 
•sipiritiiial han croaado con vuelo mas 
ftarme y aisegainaido por oil olvU) litó? 
piísimo de l a saniüidad. A iravés de 
i8Siec'Wbi',oi-4oKiO' cn^, - escrito con fue-
go ¿Y aságipe gienieroiga—qme se titu-
3ia láíisitQróa de m i aJluma», se revela 
Bor^-valleoiitósimos trazos toda l a es-
pléndida heirmosua-a de BjqpjéA alma, 
hiecifra-í-oda para el vivir (le amor y 
de ¿oJor, que ampo sacar de cutre las 
ordinarieces y vmlgaridadis de l a ' v i -
tia. qnoo't'idiana ol oro piurísimo y con-
trastada de la santidad heruáca y ini-
litande, y, guian amadora del despre-
Cío y dtel olvido, suipo trazar nuevas 
ienidlaSr-fítcik'S y seguras, en l a vida 
ele ¿a p>eiril'ec,L';lúii y enseña!' el arte in-
(Bojmtofeíiftbílie • de sianrtiíiWar lias cosas 
tn iásauíu imas y, ordinarias de l a vida 
y ÍOis' .actos rnáis ámlpenceiptibles del 
pispÍEMjH.,-Haiy que acien-oarse clon re-
pogíimJcuito y veireración al tesoro es-
conidido dev]ia vida tan s impát ica y 
cautivad ora de. ostia nnonijia, cnloque-
iGdda^dé amor divino, para apreciar 
las ^mM-avIdas. que el espirHu del Se-
jRi0(r' obra en las adtóaiS, al pa;neiOer, 
h i á s , impok'utf'js y déIules, y de lo 
qoie/'es Cjap^z una voluntad abnegajdív 
y fiirme eri dooiid)̂  han prendido las 
taimas del aimu- saaiifao. 
«Una. ni!ÍniatiM,|a do la santidad') la 
b a IVamado el aclual Pniiiilice: yo no 
enmKíntro expresión miátí a de ciliada 
¡praiÉa - ical ifiicia i • a esa. «mulcíi ajdhiba», 
de apenas ¿4 ¡ifios, que de m í a male -
r a -i.i.n propia, tan original, tan xá-
poda y segoiiÉa, supo santificarse. 
iQuizá a lgún espíritu superíicUil y 
iügíepíír, die iesos que nuideni l a talla y 
l a riqueza de las diearníus por lo desme-
drado y ruin de l a propia, juzgue de 
fcnHeinas ia primeras que se.rá esta mon 
j i t a una de tiantas rosas miíst icias. de 
dos-jardines iu.tericnres de Nues t í ro ,Se -
ño r , a tfuien M <cgraiuiít.auien.t-e» con-
duce por el camiiMj real de l a peri- c-
ción y , le da la . santidad regai-ada, 
«como dte p r o p i n a » ; una inon j i i a ile 
ojos ent'Cirniados^ dudee y sentimenta!, 
rezadcira y misitiica, en quien todo ee 
«imimitos» espáiri tuales y blandas ter-
nezas, deliquios y ainioibamienítos, éx-
tasis y revelaciones... Nada- de eso,j 
era el suyo u.n íemperamieinito de niiu-
jer sano y equilil.M-aLio^ sercm) y opu-
JienitíiSimo: nadie m á s eniemiga de M U 
s-iljlieríais y regalos espirituales; era 
.un a l m a deliciada y pur ís imia , peí'o 
fuerte y vigorosa, Im ' lmdora y bien 
tieonpliada en los yufnqiuies del suíi ' i -
niijeinto y del m a r t i r i o in l e r io r ; era 
un c o r a z ó n vibrante y generoso-, so-
metiido a u n a luiclli.a terr ihic y conti-
nua; un corazón, que, siendo natuiral-
men/te comiunicativo, l legó, a fuierza 
de refrenaaniento, a enaanorarse per-
didainiiente del abatimiento y del o l -
vido, de l a pequenez y de l a ins igni-
ñcameia , somiq si fuera u n a a rená t a 
pc-uidida en las inmensidades del de-
sierto. 
No í u é su piedad u n a piedad afemi-
¡nada y ]»h¡.mla, senitimental y dulzo-
na, siiio u n a piedad robusta y acriso-
lada, que tiene sus bases firmísimas 
en el despreciio de si mismo y en el 
•cumplimiento fiel y rendido del deber 
r u m i n u o y m o n ó t o n o , sin volubi l ida-
des e inconis-tanicias qnie incapaci inn 
pa ra toda x>bra grande: una piedad 
GJIimientada con las aguas puirísiimrs 
d'éO Evangelio y dle La "imüa.ci.Vn de 
Criistioo), que l lega a haceir del sacrifi-
cio y de l a violencia y de l a ren une i l i -
c ión m m necesidad y una fuerza pre-
poitiémte y v i r i l , pa ra ma.rcliar 1riuu-
fiadoramenite, aiunque sea. de Jando 
huellas de sangre y de, l lanto, por los 
e a miraos excelsos de la, saniidad. 
Ea'a uma muje r imgtQpuiá e inocente 
como un ámíe l : rpcrn qué sentimieiito 
t a n profiundo y claro de lia vidia!, ¡mié 
elevaciones lais de su corazón! , M; ié 
initeligíencaa t a n penetrante y soibera-
na!, ¡qluié a.rrebiaítos t an ardientes y 
afiervorados los de su e sp í r i t u , da ! i -
c a d í s i m o , vibranite y gemeroso!, ;qu,é 
liuiclhas t a n tremiandas las que se l i -
b ra ron en el fondo de a(ju11 al ma ta n 
serena y mansa, tan feliz y regalada 
a los ojos de las criaturas!" 
Efe' subliiime l a graiuleza de su pe-
* M f R . k : C O O — 0 » R < m A « O » FLORÉ».—TELEFO^OP »E* 
LA SEÑORA 
f a l l e c i ó e n el d í a d e a y e r 
A LOS 34 AÑOS D E EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . i . P -
íu ,esposo Amalio Ranz; hijos Carmen, Consuelo. Alaría Luisa. Al-
Ij-r- berto,y Mercedes; madre pol í t ica doña Carmen l.orcuz: su herma-
f :: no Eusebip; hermanos pol í t icos Enrique Ranz y .María Pe l lón; 
t íos , primos y d e m á s familia. 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducc ión del c a d á v e r , que será hoy, a las T R E S de la 
tarde, desde l a casa mortuoria, calle de la Libertad, 
nlimero 1, al sitio de costumbre: por cuyos favores 
q u e d a r á n agrad ec i dos. 
Santander, ó de mayo do L92& 
. L a misa de alma se ce lebrará el martes próx imo, a las ocho d é l a 
I mañana, en la parroquia de Santa Lucía . 
Fmieraa-ia do C SAN MAPam'—AJauueda Primera, 22.—Teléfono 4-81. 
quK'ñez: toda su v ida es luicíha inte-
ri ?, j áÉeo esipiritual, aiiisias de mo-
ii'iir de. aiuor, abandono cunliado en 
Jas manos- del buen Jesúis, liecho m l -
s.-rlcordia y p.-rd-m para el co razón 
quie ama. 
«¡Qué felicidad el que nadie pi.-u-- • 
ñn mi—-.•'¡•a decir oon Trecuenc i a» . 
«Yo rao d: seo v i v i r m á s que en loa 
valles del abandoiso y Üe la l i a iu i i -
dad . . .» «mi deiji i idad coi..-lini>•:• mi 
1 m ¡ /.a»... «quiero hacerme muy j»'-
ciueñitá para ganai- a Jeáús pói él 
corazóiiDi... ¡«Quiitadmc, Dios mío , la 
liil ptaá de i.rfeiideros, que yo anlhelo 
por Tí sólo poderme dc-ihoijar!))— 
« U i i r a r en presencia de Lies , eso ja-
m á s : g-uardarnes míuicho; a «nosotras» 
iros toca, coais.alia#e a E l , ño a Eil con 
solarnos a noso t r a s» . <tLo ún ico que 
me Causa envidia es el ú l t i nm lygiar; 
pnetiendamos ser pequeñois imi r l l rcs» . 
«Sólo hay una m; MI era de que Giba 
no no jazigae s l ip i ie ia : l a de piresen-
taruos a Ell eom las manos vacía-s: no 
lecwinoim'iiceimas bi^eñles; , no aihoinriemios 
nada... yo lo gasto todo al punto en 
•res-calar alonáis». 
P o r este estilo e s t á sembrada toda 
esta breve, pero aprovechada v ida de 
ra<go,s bel l í s imos y originales, que 
ccmaniuieven el corazón desde sus n í á s 
iiioii;das raiices. Atsoimdxiia el caudal de 
aancir cfuie atiosoTOlja. aqtuél alma: y ad-
mi ran , en verdad, aquella in tu ic ión 
•certera y luiminosa, para desdoblar 
los pliegTJies- m á s recóndii tos del cora-
zón; aquella mianera prodigiosa y sen 
p i l l í s ima a i a vez- de c- l a rem- los 
m á s árduois pr-djilemas del e s p í r i t u y 
•entrarse tri iUinfadóramente por l a sel-
v a obsouira de l a v i d a initerior,- y an-
dar por ella con seguridad pasmosa 
y plantear, s i n pretenderlo, verdade-
ros, proibliamas espií iátuales, y des'ci-
if'ra¡r profundidaideis paisoUágica», y , 
-' br,e todo, l o que pone a d m i r a c i ó n es 
l a terniura del icadís i ima, y v i r i l a ln 
vez, con, que esioribe; es" esa manera 
de escribir que Lene tan rebosante e 
niisinia'-ada, ese eilnicueníie y pKknoíoiso 
dieeir con que va dtesbordando nervio-
s a í n e n t e , a borboitoneis y escribifeuido-
kxs con i m m o oalenitairienta y con san 
ígre generosa, las efusiones í n t i m a s 
y ardiienites de aepiél co razón encendi-
do, Uaanleiaindo de amiores divinos. 
Sólo San Aiguistín y Santa Teresa l a 
exceden... Impos iM©_léor los ú l t i m o s 
capituilns de su l ib ro , e-crito con tie-
biv divina, sin que las lágTimas aso-
men a los ojos y se sientaji. en el es-
p i r i t u el escalofr ío de l o divino, e í 
aleteo dnOiCiísiimo del amor de Dios. 
Aiougl subliime ÍC¡01I, Te amo..,. J^siis 
•míio... os" arno...! ¡os amo!», con que 
c e r r ó suis labios sabe -iniefiaiblemente a 
Cáselo,., 
Todo en. esta monjil t a recogida e ín-
.limamíen.!.e espii-j.tnaJ, en esta, encen-
•'idiida, r o sa ' de pas ión d iv ina , en-esta 
• «mlnl'aíun-a lie S:II, 'iiíiad» es subllme-
nii-aie adinijuaibile. e imita.bl'e, dentro 
de su aparente in.signifiicaincia v pe-
quenez. 
«Mor i r do amor. Dios santo, mar t i -
(rio es daiioiosa, 
'.."••'•'•tirio, que yo anihelo sufr i r lo ven-
j(tua'oso: 
queruibos del Empí r r 'O , le,iii|dad vuies-
( t ra á u r e a l i r a : 
p-orque, segiin presiento, ya m i destie-
rro expira. 
Dairdo inflamado h i ó r eme , h i é r e m o 
(prontam-nie . 
y . I c o r a z ó n traspasa, que triste a q u í 
(se siente. 
3pía osle munido sea verdad el s u e ñ o 
6$" (mío: 
¡.Morir, ofb, J e s ú s mío! , 
m o r i r de amar a rd ie i je . 
P. Félix García. 
Agustino. 
L a s proposiciones alemanas. 
Son rechazadas por la Pren-
sa £rancobe)ga. 
Los persedicos franceses. 
.RA/RIiS.-^-'Goano y a • se h a dicho, to-
da la PlTeiisa í r a m e s a e s t á en contra 
de las pin pi -iciones alemanas, que 
caí'i fu a n de r idiculas e inaceptables.' 
l-ai su niimero dé hoy, Le Alatim» 
dice, lo slgu.k'iite: 
«Tan extravagante decumento su-
pr ime u da ; las g a r a n t í a s cpie F r a n -
cia .>-••' ha adj.udicado con la o c u p a c i ó n 
del Ruihr. A d e m á s , no ofrece n ingu -
na gara,nliia comercial ni bancar.-ia 
y re : ;m! í la /a l a autor idad de los al ia-
dos y de la Comis ión de reparaciones 
por un ("omité de i écn icas , cuya cau-
isa t e m l r í a ganada. AJiomiania. Para 
larancia, la ac'eptaeiiín de esa proposi-, 
s ionés i eoireseiii^a.ría 'una r u i n a y una 
dieirrota s in pireicicdeoi'tes. 
iPor Sia })a)-.le, folia Xournal» m a n i -
Jie-sla, que la nota de Ber l ín deniiuies--
I r a que Ailemania. olp se reronooe ven-
cida y diemiuestra otra- Cósa: que. Ale— 
iinania no se reconioicierá venicida m á * 
(fine cuando se , sienta a p l a s t á d a -por 
una vulu l i tad inqdaca-ble, sin ¡ningu-
na. ("-]., ian/.a de ayuda exter ior . ' 
L a Prensa alemana. 
P.LLI . IX.—F. l «Lqkal AnzeH.ger)i es-
crii.e, con motivo de l a pota e.Lm-ana, 
lo sigiuíie,nte: 
«íEsitainos seigau'os de que l a - nota. 
alein,ana no r e a l i z a r á las espieranzas 
qu-e ha pinovocado el discurso de lo rd 
Óurzon . 
iNo. a v a a z a r á u n paso l a so luc ión 
del ]>nub'lienia de las r e p a r a c i o n é s , y 
es imlLcu í ib l e (pie o r i g i n a r á un gra\-'1 
'perjinicio a Alemania. Leí airosa si-
i n a c i ó n en que -se enenentra aurual-
IBemite M. I'oiiiicaré ( ja . í la ra con ella 
.i • i'- /a.la. 
u\.:\. Itaiidvaa p o j a » , de Be r l í n , dice 
••ir; la ñ o l a , aleimana Quiere diM-ir: 
Los grandes, inidustrialfs no sólo no 
q|ui;'í.-n'i:iu tfilaigaui,, Siiiyo que taniipoco 
(|iiiei-eii garantizar.)) 
L a Prensa belga. 
l'!M '- 'Kl.AS.—]."•< pe r iód ieos belgas 
ira: ii¡. aü igual que ¡os franceses, la 
; ; : i . a.li miaña, e - i ia iándoi la ináicepi-
tad fe 
«¡Lia. N a t i ó n Belge», de esta ciudad, 
esviribe: «.La inipudicia-1 de la Ailema-
n-ia vencida e?t:V a la altnira de la 
Í!;-iilei:cia y de l a crueldad de l a Ale 
inan ia v ic tor iosa .» 
«Le Mat-iu dAnvers)), dice: 
«•Se t r a t a de u n a siniestra adula-
Cilbli.)) 
«L 'Echo du Soiif»: «Las proposici..-
nes no e s t á n ba.sadps -en n á n g u n a co-
sa ser ia .» 
. Sobre u n a nota oficiosa. 
Contestando al gobernador. 
La. Aisoelacióii de Inqui l inos de San 
fandeir bniüdera sido in jus ta con el se-
ñ o r gidie.rnadar c i v i l de no haberle 
c r e ído t a n especializado como se nos 
1Pi'Leatra en el procedimb ai; , a sc-
ir en lois desaíifuiciios. Pero como 
m,s..ir._is aunca liemos pretendido que 
•nos iniilorñ^iaisé de l o pertinfSnte ^al- or-
den jud ic i a l , parque ello sería, tanto 
n mo prescindir de nuestros abogado 
y i i í ocu radones , resul ta que cuando 
queminos ha l la r a la au tor idad que 
evite próbaiblies diísturbios, epue e; • , ; : i -
ré al de-valido y que iniip.ida ' 
(Milcs inun-opios en u n a nac ión 
•ha ido allende el estrecho de"Gibra^-
tar a l levar l a cimlización y 
Muir \ ¡vienda,s sWant-UiOsas, ¿íte >Qí)r! 
tramos con una AJiciulbilla! v 
to diisüdienite. 11 cif 
Y a estos do&eos nuestros. 
d é - v e n t a de pisos sueiitos; la n í ^ í 
( iñn- de un« H.:al dee^ to oispon" as 
el iiianed'iato a lqui ler de cuám ^ - ? v - ciuaruoc r, 
sos existen vanos y la p^rsepf ^" 
de esa lejja-a social llamada-cmS10* 
ras clandestinas, nos sirve «u ^ f e 
acto de gobierno sobre e l ' parti1"1'*0' 
sacuidi'énldoise La capa süb.¿ í ] ^ % 
ni ••¡nio aliGalide^pncisiidiente de «•„« 
der, que otra cosa no os ci.', ^ 
que le l ia ordenado alir^ae.'p 
miuebles que se enicuientran en al 
yo, en cumplimáiento de lo imi iJS-
im las Oiiidenanaais niiiiiir,¡,-Jai'.5. ^ 
lo que no dice nada el señor gJu I;-
dar en su mota, es que se h a w ^ 
nudo d d albergue de esas inuiof-0CU" 
de esos n i ñ o s que, de n.o ser í 
,̂' " " l 'Hi Ido emineinteinenit-p ^ 
ta t ivo, se ve r í an a, estas ilcaw„ ¡'aTl-
! a en el arroyo. ^ 
- iPie.ro,- por lo visto, esto p-eru-
a las 0.ndenanza;s de huinanidad^? 
las que el d igno antecesor a qii* ói 
de no le d e j ó ejeanipla.r alguna 
L a Dire í t iva de la Asociación .-ip , 
quilmos. - ^ "i-
T r i b u n a l e s ^ 
Efl ju ic io o ra l s e ñ a l a d o par rdd?" 
de ayer, en caiusa Seiguida f m TPS 
lemcia, en el Juzigad.o del j.-^., 
tra Sani.ia.go Gu t i é r r ez v otros i 
sido suPipíendido per la no cmmS 
ccnicia, de upo..de. los priícesados • 
Comisaría de Vigilancia/ 
Uir poco de tila, jóvenes, 
L a jKireja dG' 'Segurjidad n ú m ^ 
11 Y ' ion i>rcsentado una denuóéia 
cení ra Enriqueta López y Prudeno» 
Arana, Vicióla, porque iai la Ouesfa 
de Gibaja se «•liaron» a reñir, pronio-
viendo" un osicaaidalo nionumentl 
or ino coriisejauencia del «mitote» i ^ 
trumentado. 
De paso... 
'"-I agente de \ igilancia de la plan-
tilla de Santander, señor Raso, fué'' 
d í a s pasados, en comisión de smi. 
ejo, a Logroño. 
Aillí. por casualidad, se Piiconlrfi-
con el subdito griego Elié Eoinla, 
vendedor de pan - ambulante, quien, 
a míediados d. I mes ultimo rabo eií 
esta caipital un apáralo do cinemalo-
grafía, prepiedad de don L Tnnifl. 
El agente Raso puso al sujeto 
Bouí'.la a dispoiSiición del Juzg-ado de 
año,. ingresaúdo en la cárcel, a 
Jas órdenes d. 1 de InrstrurriiVn del E | 
te de Saintanider, que le iiojic rfclâ  
inado. 
Por partes iguales.. 
Fiados Gutiérrez y Gerardo Feiuáiu 
de/, tenían que dilucidar, al parecer, 
laiotiones aniticuadas. 
Se eurontraron en la" alameda de 
Jiesnis de Monasterio, y después de re-; 
ñir se fueren a las manos, resultan-
do Frutos y Gerardo con lesiones de., 
pa recada impciriancia. 
M Juzgado ni'.Miicipal del Oes? 
• -!! el parte oportuno ile lo ocuni-
do la pareja de Seguridad 'Í3-4& 
E L JOVEN 
F a l l e c i ó en ciudad e! d í a 4 de mayo de 192S 
A L O S 31 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ipostillca 
R . I . P-. 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
-íss- oraciones y asistan d los funerales que, por el eterno descanso 
fe su alma, se ce lebrarán hoy, a las D I E Z Y M E D I A , en la parroquia 
Irde San Francisco, y a la conducc ión del c a d á v e r , que será á las 
. D O C E do este mismo día . desde la casa mortuoria, plazuela de los 
K 'emodios, n ú m e r o 8 Casa Tórreos), al sitio de costumbre: favores 
[•ger los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 5 de mayo de 1928. 
L a misa de a lma se ce lebrará hoy, a las OCHO Y M E D I A , en la 
l-pTUToquia antes citada. 
• E l exce lent í s imo e i lustrísimo señor Obispo do esta dióces is sé ha 
l^íg-nado conceder indnj^encíás en la t o m a acostumbrada. 
raa;ia L—Alameda 
D E L GOBIERNO CIVIL 
F.l señor Alonso López .nos dijo'' 
aimcilie qoe continuaban en el mi-am 
gestado,los eontiietos sociales péndíen-
_tes; pero que se j i ro segu ían las ges-
tiones de arreg.lo en el de los maqui-
nistas y obreros m e t a l ú r g i c o s del As-
t i l lero . 
Hablamido del suceso promovjdo por 
el guard ia do Se.gUii-idad Isidoro í le-
n - r o , dijo une la cue.-^ién balna pa-
sado por ( ü í e r o a la joH'-du-c.ión de 
Mar ina y (rae, por otra parle, se ins-
jtrutyfó .clli cca'treisipiondilén^ií exceda en lo 
a d m i n i - í r a t i v o . 
FJ s e ñ o r gobernador confei-enció 
a\ei- tande con el s eño r insipeator de 
1'limera E n s e ñ a n z a , acerca del es-
tado depiloral.'le en que se encneniian 
de!,.riuinados Ontros- de ins l ruccioi i 
prí oaria, conviniendo la fornia mas 
rá : - ida l i a ra subsanaa" las deficien-
cia-; observadas en los grupos escoia-
íés de l a capitail. 
Rolz fie P e n i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
: Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
M u í a M e r a C a i n o 
A B O G A D O 
Procnrador de los Tribunales. 
C E L A S C O . NUM. 11. —S ANT A N D E 
A N T O N I O flbBERDI 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
!" Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, .10, l.0—Tel.. 8-74. 
E S P E e r a e w s E » 
T B H T i O P 
G R A N E S P E C T Á C U L O D E V A R I E D A D E S 
Hoy, s á b a d o , 5 de mayo da 1923 
Tarde: H ¡as seis ? media. Noche: H las diez yjiiarjg: 
G R A N E X I T O P E L A C O L O S A L 
T T r o u p e I b é r i c a . e n 0 0 
Compuesta de diez notabi l í s imos artistas. Cantantes, bailarines, duetis-
las y parodistas 
- G R A N E X I T O de l a genial canzonetista franco^spañola, 
SI XTUOSA PJÍESKNTACIÓV 
E L J O V E N 
M m 
F a l l e c i ó en esta ciudad 4 d í a 4 de mayo de M 
£&. l o s 31 í i f í o s d e e a ^ c l 
hablen jo recibido loi Santos Sacramentos y la BeaclclOu Apostóliw 
I . P . 
La razón social Agustín G. Trevil la y Fernando i 
I p J í r c í a , la sociedad anónima Vapores Costeros ys l lS 
Cini)lea(lo.s. 
S I J P L I G A N a sus amistades le encomienden a DiosNueft^ 
Señor en sus oraciones y asistan a les luncialrs (jiio, l".1' y 
eterno descanso de su alma, se ce lebrarán hoy a ¡as l '11'^ 
M E D I A en la parnuinia de San Francisco y a la ("''I1,lll̂ c',i0i| 
del cadáver , (¡ue será a las D O C E de este ' misuio (.','-'J.i 
la casa mortuoria, plazuela de los Remedios. ,,rii'i 
Correos', al sitio de costumbre; por cuyos iavores «luedi11 
aiiradecidos. 
•Santandeivfí d€ mayo de 1923. 
L a misa dé alma se celebrará hoy a las ocho y'media en la P 
l'jjiiia aii!es citada. _ 
E l Excuio. c limo, «i-rior Obispo de pstn I )¡oc,esis se lia dj? 
t'oncedi-r iudulüenc-ias.en Ja forma acosMi.ailii-a.hi 
Funcrai-ia de C. SAN MARTIN.—A' lanuak i P r imera , É,—Tcléf#í 
•ro-
f MAYO DE 1923 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O « N Ü x .^ í>A(5INA S 
p i o l a s d e p o r t i v a s . 
Real Gimnásí íca-Real 
ting. 
Ra- la ( . ¡ i n n á ^ t k a no tuvieran nnuy b.ua-
íi'cis mobn^ptós ile alaqm', qu;o puisie-
-j. podíani/Ois pensar que los p a i l i - rt.a ivipeUdias vcioes la niieta de ürigb-
" II.UL'.Í''.Í|"Ü •eaiiupoo.iuili» regional y. ,11 en iahim.a.h.- peí i gao. Si ludas las 
d"5 (-¡, , ¡adi s piir la a l i f i tu i i ¡1 .. .. . : ;ÜÜaij:a:ron- bnoiii, terruo'S ¡de 
I ¡jnteiTW > 1 i i insia-nio. 
en 
oV:I¡?!UIGIÍon-ar ppefieireáijiéd)«aitte a -lus de• 
d'mr 
p r i -
v'parn ol que üia de .-..•lelirarse i i iaua- -e.-̂ a-r y a ^ I nguyen. Es dilíeiJ o.lvkl'nir 
lo-5 Campos .de Spór t , entre la ' i-ai'ur del guardani'eta en é 
a Y el Raeing-, re ina gran ".(ai laéinip© del par t ido; l a ev .w: 






prion'-iU. :'s paia • ' i - 1 ' eji liás cuiartdlIiaB. Si Cris-
guste®, desde "los í m i l a i u - ;, i: a! ' 'ay- a gran e lnna , es el dc-
^ . u i -tas. que esperan un 10- f 1 ' ^ ^ V ^ , v a l M e y seguro, coio-
£ n n r i u n i n de sa eanipa, ha-^ia ios •^•'"'pre el balea. Sa jadores 
r Las ionades üna ' e l avegúenses ^ 'a a-bur dio b ( ns o -
a-3 11 . . - bail, pero no obslanie, (ür.-up.!) i bien 
eu misiéj i , acoi!5e}diM.íí.i'f no abuse en 
cd despeje- con la cabeza, pufes éste 
¡ier - ei ia:c<invrn.icmK-' que auidie ser 
•corito; de lus niedlus, el nsiejor Miartín, 
*£¡I2, Hiiureando a Pag'aza.'-puso de re-
di»'*"- ñu'ilid:idc\:.'elie:ill;;;': ^ t ^ : ^ ^ C ^ M W de ju«go. Ba-
"í^ por" el contrario, e e u í í a n en ai;.-
ffii^linástica deine. ;i'ara su elase do 
pL digno de sil e a t e g e l í a . 
'"S "Ra-oing Ira reeibido mudi-us en-
do 'localidad":-, y con ubjel > 
m/O ifi'e hoy, .-aliado, de siete nares, eumpl ió . Calero, n¡,uv l-ien ( o-
BncaEgos recibidos. IDie las d¡cilaniegos m f ^ ^ m ^ t m v & é 
"m partido empezara a las cinco a s. Migi¡:ed, que se muiWipiLLci'», demos 
fásae aaarto. t r á i rdonos ,que os un excelente juga-
jlaña-wa publicaremos ambos rqu i - di.-r. Pysi , en la segunda parte, senci-
y ol noanibre del árbit iro desig- llan-.tnite eurcinme. Inda.lecio bien y los 
5o.' - . 11613 ex-tremos, cainio_siie.nrp1re, lan-m-n-
A Gí jón. do crert.res prodi^riesos, sobresaliendo 
Hoy, cu f l 'l111' sa,(' : i , ; i 1111,1 'n , i ! par i ido de ayer Klicecbea. 
v imniia, nía r e l i a r án , para jugar un A,hora, basta el p r ó x i m o . 
Aquí m ha dado ©1 caso cseo.mla-
loso, vergonz.i'iso, de qiuifi una. fami l ia 
llegada, en u;n t r a s a t l á n t i c o exU-uw-ije-
to y que- v.iaja!¡a eibas lujo, se v.ió, al 
llegar a. Santander, con que. tenia que 
paigar mas de 2;óí)b pose ías para po-
d;e,r dinsPiinibarear. Eisa cd'-ra, con el 
camibi-o dnl d ia , |-a.saba de S E I S M I L 
FRA-XCrs y, i-a-:ura.'n:ie,ute. p e r m i t í a 
pieinssSfj? en el dese-mbarco en Frau-
< la, '-on ailigitn día de i-.-''.¡u.rid.a -expan-
s ión abi, 5 1 a 1 I viaje por rierra a Es 
Traüa, . s in; gaviar: Ia!)¡to. Así f u e f e 
t rado , 11 i c.isigüienle dance para 
tós iai -tes le.ca'e.s de Santarnder,'y 
a u n para- de la pro; i a re cauda.-
• i a d 1 E-'^ado. 
T i ! " i b; a, c-l l i i r ^c to r io de los ele-
n i i a . e : e.r;. a-iibmvei/'es (pre a c t ú a en 
Madr id , se ba ' ucu^adn 'de esio, como 
i está liaeiendo de todos los d e m á s 
acraerdes do ía A-anMea . Ayer se re-
cibió en el fii'L-.Ui'.o M...:rcM!Uí¡l el si-
q-iji'ei.'te despa.cibo: 
' •u.ViiAnUl-l). 'c—lii.ló.—'VEsitado mi-
nistra' d - liaebmTa, quien, entre otras 
maull:cis-taeioii.e.s seib.í-.e las p.^: i ¡-Iones 
<|ii" fonmiih'.a.nreis, hizo lia t '-ri i i imrnte 
tífc (pi.-, a la. primi-ra se-.i/m que cele-
1 • Ka (!á: i iara . l levará uní p:royeeto 
<"• lev mediticamlo les . ' ;opuesíos so-
bre vi ají-ros, que re,tioniod ó ' d e b í a n ca-
UM a.rsie de absarrdos. 
Cieer :n i ,p íenlo a l a Asoc iac ión de 
íliOtefercis, firmantes de la ponencia. 
i ' , ; -nos satisifacción y confianza 
én* el reeiüpaido de las gestiones que 
• -il ¡u áS r.-alizamlo.—SOI ER.» 
jnrlido ami- ' -o con la Un ión I)e-
"•¡mor 
LOS^AR.» 
r o n •na.ra oxo 
sinto |>a 
v un equipo del Colegio Cantal.i o. 
ivfeiy.sulo en la signienle forma: 
ybo'a le-<. 
Fernájidez (petit), Maza, 
¡Trápaga, S a n t a m a r í a , Herrera, 
Orioeto, Quintana, R u e ñ o , Mazarra-
sa, Sierra. 
])( árbitro a c t u a r á San Vicente. 
Se disputarán una valiosa copa. 
La mirada se rá por i ovil ac ión. 
¡ortiva Raoiiig, de c i j , n, el pr i i 
m m de la Soieiedad Unión Monta-
•Zcn a quienes deseamos una bu. un 
ciuiiciuu por las tierras asturiana. . Asamblea de fútbol. 
Campo de 'Cajo. b l L ü A U , -i-.—Esta, la ide se han u--
Hov, s ábado , erganizado por la nnido los delegados regionales que 
isOciaeián l 'rotectora de las Misio- ba.n acudido a la Asan ' lea de faitbü-l. 
¡.«s del Colegio C á n t a b r o , a las ein- S-e t r a t ó de la reergaaizai. ión de h-s 
«de la tarde, se j u g a r á un in ic io- p a r í a l e s linales de campeonato, que 
artido entre la. M o n t a ñ a Spoit ' 'en do celebrairse leu Rareeluna y 
San Si l a s i l án . 
Eil pr i i i iero lo organiz^ará la. í'ede-
raeiiHi cataJana, garantizando seten-
ta m i l 'peseitas y coTnípromieitiéndC'Se a 
swárágafl' todos los gas-toa di l part ido. 
I.n. orga.liizae¡('n de la l inal de ¡a. 
aeirie R, en San Seba-lián, se deja 
pa ra la Federaieión gui;puzcoana, con 
a r i : glo -i las bn^e.s ai'iteriorrs. 
Los delegadoe vis i taron el « s t admm» 
En GuarniZO. del M-elrc;,-. .üla-io. oyendo de labios 
Manara, domingo, contenderán c.i <u' ]ltíí '«'̂  arq.uitecltcs correspondien-
¡«rtido amiateso, l a selección dé E-- ' lS toda-.piase - de detall, s. 
ijlpiites de Santander, que tan g ia -
lopeouordo dejó . n «.n anler io i v i -
la Cultural Deportiva de esia. 
Aiiniies equipo^ p-ea. !r;in todo su m-
mres m des!-a; er el ei epate que 1u-
wm\ en el . liado eu-.oailro, motivo 
tor el cual exi-de gran entusiasmo en 
StCS alrededores > r i;-e - -ie-iarie. 
Del Ast i l ler0. 
ton nriotivo (b'l eoniie-arzo para el 
foncurw) de la «C.-cpa Ti ¡"ra», m a ñ a -
na, douiihii;.', ju r a r á n en los campos 
rt? í-sti' lie •rio b s iir.ina-ros eipripos 
Míijmdais F. C. v Xew Club, d" X.ue-
1 Me-ilaf a, a las cuatro d l a tar-
i ^ • • - < • . , i I ol ¡vio del part ido 
I i - ñalo o iut -rr-sanT.-. 
f? { { ' ] • ¡ vn jdeíl Uniéia Cilnib, del 
invicto, s- t r e - l a d a r á con el mismo 
fin r, r„ / , . . - , . , conten-diiMid-o <,o,n eí 
O'rí. Vnv !;•..! Cu.deyo. a las cua-
te y itwv'ia.. 
El 





C o n d u c c i ó n in te r io r 
Limous ine gran lujo 
E l coche de mayor d u r a c i ó n (pie se 
construye en Aun-riea y que d á ma-
y o r g a r a n t í a . 
Agióla oxcüoslya C&SA B8TANZ05 Saütander 
Noticia desmentida. 
Debe de tratarse de la es-
posa de don Alfonso. 
TailílliV'-! en Eso--.bedo j u g a r á n o ' i-
iwna^jiiii para dicha cepa el equipo M . U - l í l l ) . '¡- — Hoy se ha d . smcid i -
Wprfeiairio del campo y Presas do una n. tiicia cpié publiicó aym la 
i^Wt. Prensa, exiranjera, aseguramio que 
Estafeta deportiva, les bijas de los Rey--, de E s p a ñ a se 
Varios aficionados de lgallo: Va en- encontraban en Inglaterra, 
^wm ustedes nuestro ori terio sobre La mdi . ¡a fui- t r an -a i i l i da por una 
w polélmk-as deportivas, susP-ntado Agencia I i-legra lica extranjera. 
Elidas wa-cs y ratilicaib» ú l t ima-- Eos hijos de los Reyes e s t án en el 
Jpte" en iiu-csir;!. cont. sty.eióu a mn-s Palacio Real de Madr id . 
lro (pi'snüu cemuañei-o «s--!bvius». -El te!--,_:-amn daba referirse a la 
WÉien., pues, ii.si s coidestar al espesa del inlante don Alfonso, que 
îior «Aria de .̂de las erutumñas de se err.cuentra con sus hijos en Rlgla-
AWaya», ya qm- .-n e-le ceb-ga t.-rra. 
• mtili' c,,. | ia l l j a'-.ü,, ubi b:s errores n, m ,11 • • • • • ^ • • • • • • • n mimm_ • mmmmm 
,ú'I',1" ¡iliulrn. Cu su cousecuéne.ia, y 
"5k,||¡l|C' lio peder eon ,oIa arles, ó -
^ da pnl . ' l rar sn , si-rito. 
La Gi irnást i ta en Vallado'i 1. 
m ISdn - ba.n jugado los 1 v 
pnfees en Valiadolid. VencíR-
K | ; p r imero , [lerdieron en el 
> y hie aqu í , lector, cómo lo,? 
i í r i i i ic o deJ « R'i a!r.i o Rieg i o -
D e l C í r c u l o Mercant i l . 
E l ministro de Hacienda 
promete modificar la ley 
del impuesto sobre viajeros 
«Juicio sobre la Gimnástica: 
SI*8 de 10 rar m -riles a1 
lEl GíÉCUllo Mercaatrl e Indus t r ia l 
de Sanlai der. íe s facil i ió a.noche la 
siguiente iafeeniaeirMi: , 
ladre l a s i e i o n e s de o a r á e l e r ge-
on ''' m-ral formuladas en la .Vsambl-ca de 
'•""W"'' •,Vr<^ i"r-,M,s fl ' i ' f ' ^ ' ^ nu|- elementos c^nlri.buiye.iiite.s, fueron ad-
^cii-Tli'r1,1'' ' ' " l ,"- , 's"; ; i ' ' ' ^ •- n.itidas l ambión . v ira.dia-id.as en p-o-
'I tbni ^ qiUie Pul&ám ••" f ia r con e-eritas. algunas de c a r á c t e r 
en ana técnica dul in i t iva; i,,,..,] f | l l l . afectaban grav.-m. nte a los 
. f'inipuje extraordmai-i. . , intereses p ú b l a e s de determinadas po 
'- uiis-ni-na.. de-inu!éstraii un idacio.uies de E s p a ñ a ; una die eas peti-
R. H ' p i u , , , , l ini i ies. seu r a a i d e , . ¡ 0 M l . s ,,•„,.. para Saitda.mter tiene lr-as> 
h , Fiecises. y . n cuanto a -a ¡a graiatrsrnai, era la de la 
%j;':r0' ,!,;; | " i ' ! ' ' " 1 que d e s c a í , ¡ m m d i - a t a rofonna de l a t r i b u t a c i ó n 
% ' „ , • I 'V'IR- ; ' - I U I I ^ O . O , que , 1 , . \.v< vi a j.-ros que embarcan o des-
» ' ú i r '"•||,T!- eutregiar ei ha- endiarea.n ' en los pm.rtos e - p a ñ o l e s . 
..."Se Cl'li:bañrr,;s q,. airas, (-lian- Salado e-, por ira-be rio .-on; -alado 
^ i r i . r:!r;11' s|,I¡i,,M"11 ,,,:|"-- .•sca-nda!izada la Prensa, «pie con el 
t<JttÍBmo • "•" " l ! , n 1 " ;| '•i'besion de p, sarinado inpu-eiSio esta.ld.e. ido por 
fírop,, ' " 'vieron momenb-s .le tuda, iip-r,» rom-, pito, r.-suiMa-ba. casi «prn-
• • ̂ i PT.0 ' i " ;iVt,rría-Íí"'on a I,IS 11U"S riibido.» desendrancar en E s p a ñ a a los 
N ' iiek 1 ' " ' • " ¡ P " ' i i r " - - - míe via.jasvn en clases Ue prafereircia. 
5%ror Hi-dbs, en el segun-ib. |.-s d^tíiir, que cu anulo en todas parles 
¡"Wa , ' "a l1"- s les «le 'anteros . Ea a- e-stinuda al turista, se le QMM V se 
P ^ e i i r i ''• ' - P - U Ü ' - le facil i tan medios de eom.ali ...id v 
Poco S''^"::''" .v '•' b:;!'" de r.-er.... bi iiutóiRlddfe econemia y 
• i ^ suv l ' i ' 0 íx^c'r I)ara co.n.wiiicer- (kfreciénldo'lie todo g é n e r o de sugestio--
Aíen ! l ' "|,s' P,ir(l11,0 Mi notorio a ¡irenesl iona-
¿«OS ¿ 1 Scbre ^ sele'aicn. ble qvv d viajero, sobre lodo el vi a-
.Juicos r •>IRI8,RCIS rom en 7.a ron nil.go ¡ero de lujo, es un inot ivo de heimefie-io 
CM '̂iicbi .'0 ' s ' " ! ' n e n o r m e y enoi-mienroiq.. repartido, re-
^•^ I ÍOK' 1 1 1 r X l r ; | - .-•u.l'.al.ti qie- un -iros .qeiU rnules» go-
Jwia1 ¿ i <|111' ,!" ¡'""'••'i' '•••la la bernantes. con unes in:ipniu'.-.lc-i : :-
^• I -N " M " • ' " iaa. p.¡- 1 - r . l i dables a les viajt-ros p'r.oc.ab-nles del 
"?Nii t : " : - Ul'-J<: F-l donói . : . t r. la e--.! , ;,:as r - i n jcdía .n ,11 E - p a ñ a lo 
l W |,',!"i'""ri-enle suyo, - airas nací iones tienen tan rac ío-
-iu (|u;ier.a, dooiii- que tos de nfl.ll enup^eño en aerecenUuv 
EN gL COLEGIO CÁNTABRO 
ÜN HERMOSO F E S T I V A L 
Organizado p-or l a A. de Misiones 
.•( v l i igm ¡(iáirta.lrro ae celebrara 
bey un liermaso festival, con arreglo 
el sirgniíinte pTOgrama: 
A Tas nuev-e de la. m a ñ a m a , misa 
rezada y c o m u n i ó n de socios; a las 
dioz, 1 r i t ido de íu tbo i eid.re dos equi-
5 i (bíl Colegio. 
(Al tas %30j comida en los campos 
¿i - Cajo. 
A las I-'), carni-«ras en saicos. 
A las ISjW, coni-íurso de «palo 
cii-'gd)). 
i i'.üin.inará l a festividlad con un 
ai an ei.viienlro en-tre los equipos la 
M a n l a ñ a Sport y una .selección de 
' m. n-trs ..'o! Colegio y Ñi'W Racinig. 
Aigradeceinas la invitaciión que se 
nos fia en.vía-do para asistir al men-
cionado fesitival, ddl cnail dai'ean.os 
1 • 1. • ntta a 1 iiuesitiros 10*1 inres. 
NOTAS NECROLOGICAS 
iDlesipués de pearosia y l a rga enferme-
da.d, SLdu-olleva.da, con ejemplar resig-
mación, d-ejó de existir ayer en esta 
•capital el umocido y cuito joven don 
Eederico L. Santiuste Elagu.no, muy 
ei;aoe¡¡io y cstimaido en Santander. 
Jovícn de bondadoso c a r á c l e r y co-
raz.Vn generoso, laborioso y de exqui-
sil > i ra io , cajd. se gran niínie.J'O de 
s i m p a t í a s y de c a r i ñ o s sinceros, que 
1 -i muy diversas ocasiouies le demos-
ira ron cuanto le q u e r í a n y le consi-
dejaban. 
Su fallecimiento ha sido seadiidísi-
ntiv e-n Saatander. 
A, su,-' iJa-scor-solados ;pald'i'cs. djOñ 
Pedro i.V Sn.ntüus'se, gicir-erüte die l a 
Taur ina Mnn-tañesa, y d o ñ a Co.neei)-
eina Plaguiino: hermano pol í t ico, don 
l-'ernaado l la re ia ; • sobrinos, Fei 'nan-
do, María, y Eula l ia Carera Sairtius-
!••; líe.-, primos y deliKis fami l ia , y a 
la. Razón social Agus t ín C. Trc-villa 
y Eentan.do (iarcía. Soe.ieilad anón.i-
ina de vapores costeros) y sus em-
pleados, enviamos nuestro sincero pé-
same,- d e s e á n d o l e s c r i s t iana resigna-
ción en trance tan doloroso. 
Riesicansie en paz el malogrado jo-
ven. 
* * * 
.iDiCisipiuipis de rcicibir los Sanios S a -
cra.mientos y la beTndLción apos tó l i ca , 
•e.niti.-gó a\er su ailima al S e ñ o r la 
a-nabi-lieaua- s e ñ o r a doña Vicenta fia 
gigall Cagig-al. 
Dama ('• • adías virludt'-'S. farri taliva 
y boadaUi sa, de exquisitas costU-m-
I : es, ,fné un modelo de madres y de 
éSpcsas, g ran jeándo .se m u l t i t u d de res 
petes y de g.ratituid'es; 
Is-.-; insi. e.u paz. 
A su deftccusclado esjmso, i lon Ama 
.lio Ranz: 'hüjos, Carmien, Eansuieüo, 
Alarfa Enisa., Alberto y Mercedes; ma 
niií'e pciliítiica, d o ñ a dásmnian Le/renz. 
bi rniano. don Ensebio; bermamics po-
líliee-., ilnn l-airiipiie Ranz y doña Ma-
ría. Pe l lón ; t íos , primes y denids fa-
mi-licires, e;n'v'iam(i.s lupetS^TQ pésiaonie. 
d.-- 'ándio'les rofiignáción. |>ara sobre-
lleva-r tan irreparable desgra. ia. 
Nnestros Soberanos en B é l g i c a 
Amberes se engalana Para 
lecibir a D. Alfonso y doña 
Victoria. 
Banquete de gala. 
RIU'SREAS.—En la Embajada es-
.pañola se ba cidebi'ealo el iiairqucte 
die galla, nsisitienNÍo cincueinta' -y s.-is 
f cm-í-UiS-uies. • 
-P:-ir-r? éL',,v- se ericjon'lraban el séqu i -
to de lus soberanos esipamdes y los 
altos dignataric's de la Corte, belga. 
Oiee «Le' Journal»< 
RARIS.—íEl per iód ico '«l.-e J o u r n a l » 
p-ui¡¡.li.'.-a una nc ía d-.d so creta r io de la 
'aoi iacion de ia 'l 'renea la t ina , ha-
/.•óendo grandes eli-gics de los Reyes 
de i : s p a ñ a , con motivo del viaje de 
• alos a Rclgica. 
I'e-c de n-lieve el entusiasta recibi-
0 i ulo que en Rrusielas se les ha t r i -
• edo v recuerda la. a c t u a c i ó n de 
:düne Alfonso XIT-I du.rante la gran gue 
r-ra, en favor de los deport-adus. 
Freparativcs en Amberes. 
A.V.'.i-KPES.—Con nadivo d'e la v i -
sita que m a ñ a n a han de luicer a esta 
ici'uidjaid los .ScíHeraims, •.(íe E s j j a ñ a , 
A-niib.eres bala se hal la m a g n i f í c a m e ri-
le enga lanada. 
Se han levantado inf in idad de m.o 
niuimerttailieis y airlísti-cos arcos, llenos 
de ílcirés y ban-deru/-. 
iEnifrente dtd Ayuntamiento hay 
uno precioso, en ei que con flores se 
re -a, - .atan las amias de Bélgica- y 
E b p a ñ a " . 
Tamihtén en las proximidades del 
Ayuntamicaito se l i a in.siaihfclo una 
triibUinia destinada a los n i ñ o s de las 
eisicuelas públiicas. 
Cuando lleguen los Reyes los escola 
-r̂ is salidaun a recibirles trennolando 
sus banderas. 
A la. entrada de la Catad ra.! apare-
cen handuras y ese.u.dos. 
iE;l (áir ihtnal Mercier recibirá , segu-
¡aiiHente al R.-y. 
ILeis Siobora.nioiS as-pañol es, d e s p u é s 
de visitar la Catedral, i r á n al Ayun-
tamiento, a cuya puenta les r e c i b i r á 
al burgomaestre. 
.-Ehte p r o n i u n c i a r á u n djiScurso die 
bienvenkla, ai que coni tcs tará don All-
loa-o X U I . 
iReifi|;iUóiS, ¡lia llaimalda donicella. de 
Am.Ii ires, noindi'á all Rey de E s p a ñ a 
tler de la. ciudad. 
¡Don Alfonso X I I I f i r m a r á en el l i -
bro de oro. 
L a entrevista con Mercier. 
RHCiSEEAS.—-Don Ailfomso X I I I toa 
ipisitado en Mal inas , donde colebró una 
ic-ordial antrevista con el Cardenal 
iMercior. 
Oe reigreso a Bruselas, el Rey de 
Esia-aña, visi tó los cuarteles. 
I a Reina d o ñ a Vicitorja estuvo en 
Í e s Museos. 
L a s fignrg s del toreo. 
Llega Gaona y hace decla-
raciones. 
S A N SiEBASTlAÑ, 4.—Ha llegado a 
é s t a el diestro Gaona, de regreso de 
su la rga t o u m é e por tierras ameri-
canas. 
En J-Iendaya dió origen a un inc i -
dente per no trper el diestro los do-
cum/entos en regla.-
Ror fin se a i i u g i ó el asunto satis-
factoriamcule y Rodelto se d i r ig ió a 
San Sehas ' t ián. 
.-aber los periodistas que t a l perso-
naje se les h a b í a metido sin m á s ni 
m á s de piuerlas adentro y buscarlo y 
abordarlo, fué todo uno. " 
ü a o n a , atento a l a Prensa, como 
siemipre, se p r e s t ó gustoso a hacer 
unas cuantas • decila'.racion-es. 
Viene a E s p a ñ a dispuesto a. torear 
sólo quince coaridas, una de ellas, en 
Madr id . 
Cunuplidos estos quince compromi-
sos volverá a Méjico, donde, con apo-
teosis o sin apoteosis, porque eso to-
d a v í a no lo tiene pensado, se ret i ra-
r á del toreo. 
—Me r e t i r a r é del torreo—dijo—por-
que tengo t re in ta y cínico a ñ o s y dos 
hijos por quaem velar. 
Plabliariido y hablando Rodolfo, >e-
cordó ante les periodistas que la p r i -
mera vez que vis t ió el traje de luces 
g a n ó seis durps. 
—¡Comp ahioira!—Jdíj¡o i r ó n i c a m e n t e 
u n i-ep.oi'te.ro. 
—Ahora . . .—.respondió Gaona—ahora 
he cobrado en Méjico doce m i l pesos 
por cor r ida y el d í a de mí beneficio 
pencibí , , contantes y sonantes, ern-
cue.nta m i l . 
—Be modo que es iiisted r-ico. 
—-Sólo puedo decir que acaso soy 
c-l torero que m á s ba guardado. 
Gaona aprovecihó la ocas ión para 
d -. ir orne nunca le h a b í a n echado un 
toro" .al corral y que el sit io donde 
¡peor le han tratado es Bilbao. 
Y no di jo m á s digno de consignar-
se. M a ñ a n a sale el diestro para Ma-
dr id . 
T i r o N a c i o n a l . 
iMañami, a las dfcfoó de la nuche, 
t e n d r á lugar una r e u n i ó n de t i rado-
•neisl para- tlraiVar' d'él prog-ramia deil 
ñ u s de mayo.—La Comis ión . 
E n é l Palac io de l a Bol sa . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
M-AíBRID, a—En el Palacio de la 
Ro'sa dió esta noche una tonferencia 
V i pn-'.i.ib irte d:el Diiiilectom-o, s-eñ/or 
-Soilicir. 
I.a sala estaba totalmente ocupada 
de di-.-inguidi) públ ico. 
El señor Soba- t r a t ó sobre Lé orga-
i!¡7ae¡.Í!i de las clases contribuyentes. 
Kxplico la, organiza, ion d-- bis cla-
- - mei-can-tiles, y .•r.Tiieió (pie las de 
toda E s p a ñ a a p r é s t a n s e a luchar en 
s.u defensa. 
Aitacó a los (¡Oibiernos que llevan al 
p a í s a lia bancarrota. 
ED s e ñ o r Soler fué m u y apilaudido. 
Un banquete. 
1.1 s comerciantes madr ideños olisp-
eaiara-i m a ñ a n a (.-on un banquete, a l 
I rireelnrio. 
E.u todos los pei-iódicos die l a noche 
se anninc-i-a la ceLcbración de este ban-
í|Ui0t&, 
EXCURSION ESCOLAR 
El jueves, 3 del corriente, los a lum-
nos de quinto y seocto a ñ o de B-achi-
Jlei-ato del Colegio C á n t a b r o , acom-
p a ñ a d o s de -aigunos de sus prodeso-
res, hicieren una exicairsión al bonito 
y pintoresco pueblo de IJdalla, con 
elij-do de conuor-r prái.iticaimente los 
mudemos prooediimientos de des t i íd-
ción de alcoludes seguidos en el acre-
ditado- establecimiento de los s e ñ ó l e s 
i l i j ó s die R. Lainda. 
Amablemente recibidos en la esla-
cu-u los excu-rei-anistas per don Pe-
dro y don Manuel Ruiz ÓCCjo e hijos, 
luimos a la fabrica y allí v imos fun-
' ' ionar un., s beim. -es ahimbiques 
modernos, (pie desitilaban ol alcohol 
a 95 grados. 
Tambicin nos e n s e ñ a r o n cómo 'os 
M-zñciaires, aun les m á s refinados, con-
tienen imipurezas, cla.r i í icando a 
nuestra Visita a z ú c a r de Cuba. 
.Vilmi ramos desipuvs unos í i l t ios 
modernos, a pres ión , usados para eni -
botelbt r. 
A c e n t i n u w i ó m ¡lasaiinos unos mo-
airntes elisn-rvando Viários aparatos 
desainados al lava-lo r á p i d o de las 
l)Pt.elhis, y, pin- ú l t i m o , vimos funcio-
n a r un fi l t ro de amianto pa ra c lan -
b-'-ar pn..nt!i,m.enti' y con perfecci.Vn 
\- i nes ge ni-rosos. 
El es'aso tie-mno de que d i s p o n í a -
mos no has consinli.'i examinar o t / á s 
•iulererae,'! s i n s í n h i e b m e s de la fá-
brica. Ilaiiía (fue regresar a Santan-
d v antes Iracer los honores a bi 
cspb'aidida y dc-liiv-ula merienda con 
que n . s obsequiaron. 
Agradec í (i. s a tantas atencio-nes y 
an abilidades. baeeinos iifiblico desde 
estas coliumuas nuestro vivo recono-
cim-ieato a los seño re s Buiz Ocejo, e 
igua'.mi-nb- a la C c m p a ñ í a del ferro-
carr i l de Rilbao, que nos ))rüporoionó 
lodo gciiL-.ro de facilidades. 
UNO DE LOS ALUMNOS 
Asociación Patronal Mer-
cantil. 
E-sta importante entidad ceicbrtfrA 
m a ñ a a i a , domingo, a las once en 
punto de la m a ñ a n a , l a p r imera de 
un curso de intoresiantes confeiem.ias. 
E l . programa se a t e n d r á ai siguien-
te oirdeiii: 
1. ° I n t r o d u c c i ó n a las cemíerenc ias 
per el s e ñ o r presidente de l a Asoeia-
ción. 
2. °. Discurso sobre «La represenI ;,-
c ión corporat iva y su organ izac ióm- , 
por don E m i l i o Nieto Campoy, abo-
gado de la misma Asoeiac ión . ^ 
Dndo el í n t e r e s y a. luaüdaTl del 
a- ruto a t r a t a r y l a cumpetiMieia y 
condiciojies realmente excepción al es 
dieJ s eño r Nieto, no dudamos que l a 
amuinciada cenferencia s e r á un ac-on-
teci miento. 
•Ei acto tenidrá lugar en el sab n 
de 1-a Asociación (Calderó.n, 9), .y po ra 
asistir a él se p r e c i s á (éxoopción he-
cha de la P'eer-.a, que ha sido i n v i -
tada) ¡ ler teneoer a a lguna di 
Asoici ación es patronales de la prov in -
cia y entregar a l a entrada l a , i n v i -
t ac ión . ' " ( 
E l comerciante que no anuncia no de* 
be quejarse de la noca venta. 
La Asociación de inquilinos 
É l presadente de l a Asoc iac ión de 
Inqui l inos ha enviado al min i s t ro do 
la Gobe rnac ión el siguiente telegra-
ma: 
Einteradcs nota gobernador a Pren 
sa, nuilpando alcalde permanencia 
muel-ilcs ai-royo, protestamos, creyen-
do ómiico cutpai-ile go.bernailor.—Pre* 
sideiite iiujiujiliinos. Torre. 
Accidente ferroviario . 
Dos muertos y algunos he-
ridos. 
LlEOX, -i.—Orea de la es tac ión de 
esita ciudad ha ocurr ido un chopue 
enitre 11,11 Ire.n de mereancjas y o l i o 
de los llama.dos de ebrenis. 
, R,-sullaron dos personas muertas y 
hasta ahera van e x t r a í d o s de entre 
los vagones siete heridos. 
üa saiiido material de socwTQt 
m 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, Iñnes , 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo: a las 16,27.—-Mixto: a las 7,9, 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 7,5í?J 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13-: 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Saiidafi para Oviedo, a lap 7;45 f 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, «. la» 18,20 1 
»),51. 
Salidas para Zianes, a !a 15,15. 
Llegadas de Lianes, a las 11,24. 
SaJaidas para Cai>ezán, a las 11,Si 
y 19,15. 
Llegadas de Cabezón, a las 9,89 
t 15,39., 
Jmeyiea y doaningos, y Mas do iBiea} 
oado, para Torrelavega, a las 7,2Ú. 
Salida de Torrelavega, a las 11,43 
para llegair a Santander a las 12,68 
SANTAND'ER-MARROJSi 
Salida de Santander, a las 17,4ftr— 
Salida dB Marrón, a las 7.5-
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de: Santander, a las 8,1S; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a 1M 
7.40; 13,30 y 16.30. 
S A i N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander, a las 8,55} 
12,20; 15,10 y 17 5.—Salidas (te Liéí-
(Tanes. a las 7.15; 11.20.- 14.13 y 16.59, 
Toda la correopondencia poiitioa 
y literaria, diríjase a nombre de| 
LA COMOCIDA Y N O T A B L E ¡kSTFlELLA DEL 
CLCR5A SWANSON 
TEATRO EVIUDG 
L a g i t a n e r í a 3*9 
Enviados por m i periódicro de Ma-
d r i d asistimos en Barcoloiia a la i m -
iMiisióm de k t prtanera parte de ana 
pelícoiJa. .con asunto eapaño l i s i ino y 
que areem'os haber visto en Saniai i-
der haoe cosa de ym par de años . 
L a «fitoL" se desarrollaba en un 
amibiente gitano, y no incur r imos en 
error si afinnainois que l a protago-
nis ta m o r í a ide urna p u ñ a l a d a aoen-
luadam>ente trapera. 
Un amigo nnestro t e n í a g ran i n í t -
r é s en que el per iódkio se bioiera 
lenguas de lo apropiado del montaje 
del asrainto, del colorido de los persu-
najes y hasta del oeceo—cosa que se 
nota huu'dbo en l a paintalla, y m á s si 
é s t a es de lienzo —• del viejo «ba tu ' 
que exi el argumento t e n í a l a mi si un 
•de embrollar. 
A E'ai c i ' l r . i a fuimos, pues, conven-
ciidos de que h a b í a m o s de e ixo i i t r a i -
nos ocin una sucursal del misaiiiísimo 
Albaic ín . 
Guando llegamos al amplistmo lo-
ciaJ de trabajo de l a Casa e d i t o r a -
cuy o nomhre no hace al caso—lácaba-
ba de salir el directo^' de esciena en 
u n i ó n de nuieis.ti'o amigo. 
Sin embargo, el portero tenía en-
cargo de rec ib imos con l a m á s dul-
ce de sus sonrisas y hacernos aque-
llos mciinentos de esipera todo lo gra-
tos que le es poisiMe a u n portero 
c a t a l á n . 
E l buien hcimibrc nos. p a s ó seguida-
mente a i hermoso dcpartamicnto do 
trabajo. Estaban «fihnando" una co-
sita cómica de pcicos metros. Un cin-
co rubio , que se expresaba en Crab-
cés , daba grandes VOÜGS a . l e s i n i e i -
pretes, que se m o v í a n , gosticulabré 
y , a veces, promuinciaban palal)r,i,-
sueltas, siguiendo la t r a m a del ar-
gumento. Todo aquello' era per ícc la -
mente aiburrido, y, sin embargo, re-
coj-damos que aquel jiUguete cóimc o 
l legó a distraernos . meses despucs 
cuando asistimos a su proyecición oh 
el desaipareeido Gran Teatro m a d r i -
l eño . 
Hubo u n descanso. E l joven nubio 
cu ( i n d i c ó con el potrlero e imi icd ia -
mente se d i r ig ió a nosotros. Hoaiibre 
ebrrpato, mundano, s impá t i co , se of re - z 
c i ó a cinseñairnos l a inmensa casa-
repleta de telones, bambalinas, tablas 
3/ baú les . 
:—'En el deipar^amento contiguo es-
t á n pasando s in m á q u i n a una ose -
na de la tercora parte de la pe l í cu l a 
que le trae a usted a Barcelona. 
—¡Hombre ! 
—Sí , pase por aqui. 
Pasamos, y ' ante nuestra vista se 
ofreció un cuadro de lo m á s pinto-
resco que pudiera camcebiri la mente 
del indescifrable Gómez dé l a Sen;; . 
Dos muciháciluitas jugaban a los 
naipes s e n t a d á s en el suelo, j u n t o a 
ellas un hcimibre correctamento vesti-
do, con un cuello de br i l lo de'tal gu i -
sa que p a r e c í a que t en í a la cabeza co-
locada sobre una sepera, s egu ía con 
indiferencia las incidencias del jue-
go. 
—<Se. e s t án jugando el amor de ese 
nmhre. 
- •rariamba! 
—Sí, señer; es m u y inteiresaníe . La 
S la izíTüii-erd.a pierde • y no se resi,^-
a y sobrevicoie el drama sangriento 
0 «e d e s a j r o l í a en la ú l t k n a parte, 
ier^ sahoT, /.vendad? 
—Pr;r lo mimos es de emoción. 
nos de 
re í an , 
íraniüéiS. 
aniil)os sexos,, que 




l a atóriz. es un 
Un mtllonaTii 
dado de su be 
qinliine o 
no s e r í a e x t r a ñ o — q u e 
tanto vanidosa. 
> de Arkaaiisas, pren-
lleza, pn'O'puso a Jac-
tir su, vida, l l r v á n d o -
LDíte el nastor m á s i l i -
ar 
No hay p 
pelíioulia esti 
t ac ión . De ) 






lu-para que uecir qu 
iquel d rama gitano, so-
bre u n camipo c a t a l á n , d i r ig ido por 
un italiaaio e interpretado por dis t in-
guklos artistas franceses y belgas, 
>o o ú n e s una sola pa labra en espa-
llCil. 






tU( b í a di 
emoedón 
asunto. 
En E s p a ñ a las gastamos as í . 
TON 8 
Silueta de Jacqneline 
Logan. 
• L a aarrera a r t í s t i c a de l a hermosa 
actr iz Jaoqjuieline Logan ha sido co-
mo r á f a g a de repetidos ti'iuaiiíos. D i -
r í a s e que su süila puasemcia coinstitu-
ye y a u n éxi to : el de sai soberaiia bt-
llcza engarzada a su arte exqjaisito 
y primioroso. 
a bella actriz, a quien a 
>u jiuvien/tud podemos 11a-
ate, en l a ciudad de San 
ejas), m a r c i h á n d ó , s i enúo 
don sas padres, a l estado 
), donde ha' v iv ido la i m i -
te vida y recibido su 
en el «Iris College», uno 





p i r a r a nn'i 
de se'r m i m 
aisipi ro a sel 
y casi lo be c 
No obstante, 
s i t ivki ías f i m o 
res de Yanqui l 




nuy joven, Señor mto! 
di jo l a picaresca r i n -
iliacer sas-
na te. Antea 
> del cobre, 
l a belieza... 
jos nan c 
de un m i 
(k' 1 j a n 1 (• n 
soberana d 
consegr.iido. 





l iante < 
Logan, 
la cida 
ta l lara 




da la s 










m a ú n be-
jireciar mí-
en lazo 
c a m a r a ü a 
diván c ían 
ida y b r i -
:a.rrera airtístieia de .Taciqueline 
es u n galí inlóm que a ñ a d i r a 
cinematoigráfiioa de l a encan-
aotriz. Que sus belMsimos ojos, 
l a gracia 
ic d ido i n -
iniporta? 
büco , nos 
hiO cíame. 
¿qpé m á s 
voz 
s u a. haya 1 
de sir 
persoi: 
suís itriuni'Os, ̂ qué 
, la admi ra el p̂ i 
saeióvn del arte he 
a, y es heiunosa, 
i g i r 





de • Colorad i 
ye r parte 
cdiUicacaiki 
de los m á s 
E l ;i 
de l a 
treno 
de l a 
•«E 
te 
aconikvc'n Monto c inematográ f i co 
síMnana le ha constituido el os-
en l a favorecida Sala N a i b ó n 
g i "á nd i osa p r o du c c i ón art ís t i ca 
ad in i rabie C r i c! 11 ón >•, p e r t enecic n -
a í «iPrograima Aju,ria EsipcciaJ». 
(Para dar nn-a idea de do que esta 
E n el a ñ o 1920, Jaciqueline Logan ir''2,1 ílCai'!a '•' P ¡ v i e n t a , basta s e ñ a l a r ci 
gresó en una c o m p a ñ í a de opereta, te,ho de .que el jueves, desde las p r i -
agradanle ^ f r a f W ® ® ^ e s p -
setecito v diistiintguido 
11 reaiomha'e. 
inga 
pues posee una duiice y 
voz de contralto, recorriendo con 
a q u é l l a g ran parte de los Estados 
Unidos. • 
P a s ó d e s p u é s a formar parte de la 
c o m p a ñ í a de Ziegfield Follies, en cu-
yo cuerpo de coristas y bai lar inas es 





agencias artísn DOÍ 
en dcmaii/da de 
dolo en u n «rnu 
de ingresar en l a c o m p a ñ - ; 
Jacqueline r e c o r r i ó todas • 1 ^ -
la he^nosa 1 
el cine que, 




s t ra bue-
aquel co-
ema, a pe-
inte que se 
^ un paseo 
) ah í a y n o 
t a m b i é n es 
d í a «de be-
es, sm te-
mo] 
L a bolleza 
s u gracia deliciosa 
j é r o n la 
ÉfiiCitor d 
un 
fea c t ptapel de protai; 
Las iiiigadorpis de naipes se levan- •)a-nTio,!ko' Logan no 
en bniscamcinte y se m i r a r o n re-
tffrWS'i E l homibre correctamonie 
ítido colocóse l indamente ehmodiu 
en un fancA's cor rec t í s imo, las dijo 
••\ eiue nHi'Ho respuesta cu fran-
M dta sip'u^nte, per la m a ñ a i u i , 
r.r-nir-.p.findcs en un magní f i co auto-
hi'is. nn? diriolny^s cerno a unos siete 
Mlóimietros de | Barcelona, donde se 
hiahía de «filmaT"-
Los artistas iban vestidos conforme 
al argunnento. 
L a caravana desner tó l a curiosi-
s n a u » . 
» » «• 
de Jaoquetine Logan y 
y picaresca air? 
e u n notable d i -
de escena californiaino, qu-ioíi, 
j l a inmecliatamenite u n ven la-
intrato para ejecutaa" en peli-
jVrecisaimente en una serio de 
ellas que obtuvieron u n clamoroso 
éxito. 
SiU: a p a r i c i ó n ante el objetivo fué 
pr imero como flguranta; mas bien 
wc.n.to el direeter sai.po a.preciar sus 
condiciones, p r o n i e t i é n d o t a en una 
p-iróxima produicicián m á s importante 
panel. 
L a casa editora para ciuien traba-
jaba .lacqueline no era otra que Ja 
PavíMnoimt.- los directores de la cual 
quisieron proteger . a aquella joven 
a c t r i z . d á n d o l a a.co'inicer al púb l ico 
eú la p e l í c u l a «Wlhite and Unma-
rried'.'. 
En l a m e n c i ó n a da p r o d u c c i ó n el 
í a m e s o Tibiomas Meigihan in terprc ta-
'"cinista y si bien 
aipairecía como 







(juietóín y ar 
sar do qi i i ' 
dejó' sf¡ i ii-
en lióte •ñor 
a metei 
ni;uy ci( 
te en bote»,. . 
«El adimiraHe 
Nueva York mov a hiipérbole, l  pe i í eu l a m á s per-
co'nsiguien- feeta quie hemios ipíresenciadO' desde 
que el c i n e m a t ó g r a f o ha cpmenzado 
a editaii' foto-da-anias ext;ra,Oirdinarios. 
lx) r e ú n e todo: arte, or ig ina l idad , be-
lleza, argnimento, tesis, efcicitos de 
luz r e a í m e n t e miaravillcsos y un con-
iunto de «estrellas» que no nos can-
sar íaanes de estar - con templando a 
todas horas, aunque digan algunos 
que es moJiestískno eso de «ver 
est'relias"... 
Gloria Swanson, l a exquisita v 
finada actriz de l a suprema c 
cóia y de la eterna «posi 
modo magiistral, el 
yaniky, a l t ivo, i nú t i l y 






' ive t idád . . . 
ca y bella daminta 
femenina" casi 
ohiapeante H : 
esta ij'iira el pape 
haíée de modo tan 









l a otra. 
¡Ccohipr 
pie rpie ( 
deeiidia 







que l lena de gra-
todas las comedias 
ro ld , in terpreta en 
de doncella, y lo 
acahado que, como 
a Loe, le insp i ran 
al espeetader el deseo vivís imo de le-
vantarse de la butaca para cablegra-
fiar a caialquiier Agencia de coloca-
ciones do Niew York 
envíen , por el procei 
pido, aqniiellos dos « 
nna de ellas sea 
^a.ntanrler, e s t á t an 
dojlñiesticol... ;Ya lo 
rogando que le 
miento m á s rá -
ibelots», aunque 
i la». ¡Aquí, en 








tantos aDianses y . . . i r i un fó . 
Después de este ciiiiedrama, la ca-
sáj Pararivniinit. • ofliTinió a Jacqiuetkie 
Logan u n puesito en su comipafiía 
j ie^rianente de artores. 
Pedemos a ñ a d i r una anosti l la a 
nnereeen párrafo apaite 
igan, jnsusti tuLble in lé r -
el miayordoimo' Crkil i tón, Ko-
moderno que logra, gracias a 
nto e in ic ia t iva , sa lvar a sus 
eñores en aqnei islote perdido, tor-
á n d o s c él en d u e ñ o y seño r de lo-
es aiquDllos a quien antes sei'via... 





dad de los transeúntes , que no se ex- e-stos datos biográficos de Jaciquelme etne»,—ciomo le llaman sus compa-
plicaban aquel cargamento de gita- Logan. ñeros de la «Paraanount-'—demuestra 
E L A R T E C I N E -
M A T O G R A F I C O 
en esta cinta su grandioso tempeia-
mento a r t í s t i co y &a vis cómica i n -
agotable en recuirscis . de gracia feii-
i isiiina. 
El piúMiiúo sailiió' encantado del es-
.pectáciJi'ü y deseando que se le s i i -
van pclícuilas como l a que, con :usio, 
acábáaiiiQS de r e s e ñ a r brevemen'..e. 
MISCELANEA CINEMA-
TOGRAFICA 
AcabanM s de ri.'.cil.'ij- noticias de que 
M a x LLnder, el pcipular actor conuco 
francés , so ha roto una piorna a con-
secd'Oiioia de un acioidónte, y se. ba-
i l a curáiiidosc en una c l ín ica de Sui-
za. 
Esto mot ivo r e t r a s a r á la a p a r i c i ó n 
del actor f rancés en la escena muda. 
* * * . 
Los Estados Unidos ba/ten siempre 
el record de l a propaganda. 
E n Les AngCius, a l i n de ' hacer 
proipaganida en favor de l a nueva pe-
l í c u l a de Haro ld L l o y d «El», u n a em-
n i e s a c inema tog rá f ioa r e p a r t i ó por 
las calles miles de p a ñ u e l o s de bolsi-
llo, que llevaban .pu una esquina l a 
siguiente in sc r ipc ión : 
«Vaya a ver a Harodd L loyd en el 
cinema X y llévese consigo este pa-
ñue lo , pues r e i r á tanto que las iá-
gr imas aciud-irán a sus ojos.» 
-x- * * 
El per iódico «Photoplay» y - «La Goi-
d w i n g P i dures Corps» han organiza-
do un concurso do lelleza. E l pr imer 
premio s i i á nn t( .r i t rato p« r un a ñ o 
en «La Goldwyng», icón el mismo, 
sueldo -que disfrutaban las ai tistas 
conocidas. 
«La ( ¡o ldwynd» se reserva el dere-
cho de elegir, entre las concursantes 
no premiadas, aquellas que le plaz-
can. 
* * * 
Pronto se v e r á en el c i n e m a t ó g r a f o 
l a p r i m e r a de las conocidas come-
dias de W . W . Jacobs, que f i lma l a 
«Aritistic Filan C.0». 
E l t í t u l o es «Un deseo y un prooc-
ddmiento», y promete hacier pasai a 
los espectadores m u y buenos ratos. 
Posteriormente se p o n d r á n en escc-
La octava mujer de Barb̂  
Azul. 
El director Sam Wood, a cavo f. 
go corre la direicición de la 
' ' '1 ciotava esposa de Barl J 
de l a Pairamount, en l a cual laT$?Í 





Lo cual n o es poco decid* si 
tara., e! napel de l a pi-otagonista fl 
íL, ac. 
r «Ja rub ia m á s hermosa de^Ho^ 
h a de eliegir a Ja no míenos iL3 
t r i z Mande Wayne, a quien $ ^ 
i cuienta que en la i n e t i r é l n l l ^ 
abu, n 
> que t 
film m undan las mujeres beriiioga; 
á s  en n i n g p n a otna na,vffl 
Miss Ma,ude Weyne interpietafá p 
2a p e l í c u l a el papel de uwa \ ¿ 
ameiúciama m u y aficionada al «é¿j^ 
Las seis reatantes mujeres que ol (]¡' 
reetor escogió para comiDiletar el ¿T 
panto de beillewas con Gloria Sfwlf-
son y Maiude Wayne , son: Maje] m 
l e m á n , veniciedora en un oomcurso t 
bellezas celebirado en Cineinnalíf 
Tíuais "Wiaildemar, quien llegó recien-
•teroionte a Hol lvwood, p.rocadeate de 
Riusia; A r i t a GdJljraen, a quien se tía 
llamiado la n - n "•••.ka m á s hertfwsi 
de Orogon; Gristrna Montt, chilena 
be l l í s ima ; "rene Daltan, de Chicago 
y Elena Huntoon. 
Otra obra de Blasco Ibáñez, 
a la pantalla. 
Dccididamenie es t á de suerte % 
cemte Bdasco I b á ñ e z con sus libros.-
U n a nueva novela suya va a ser 
llevada al ciñenlatógTafo. 
Esta vez es el l ibro ene lleva por 
t í t u l o casitellanio «Los enemigos de la 
muijer». 
Las principaleis parles de eslíi m 
líciuta s e r á n do?" .nvarillas por Liouel 
Bar rymore y Alma Rulems. 
Eil púb l i co de todo el miando ten. 
d r á ocas ión de exanvii;'1" en detalle 
l a v ida del casino de M^nte Garlo, 
en cuyos m a ' g n í f i c - r r n - c . c f í y terra-




il mismo aut 
regocij a r á n pe r 
lo hacen en el 
Como r r r i r i ro: 
te Gario ocupa 
máts bello en t 
ai' oue 
novielisl 
re l ian frosnas Jleanas- É 
'ros leo!ores sat^n, Mon-
de esi 
bro di 




'•rraneo, y w 
itaoión di I ':-
i.ol reiprec-ái^á 
v i n i a doro accoiitecimiento, & 
ente para los que seguinuB 
l a miarcha ascendente del célebre no-
velista, cuyes m á s oree i oses libros 
k a n sido vertidos a l a esciena cine-̂  
m al ogr áfioa. 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN J O S E 11 (HOTEU 
na otras 
"que, al i 
1 o menoí 
teatro. 
* * «' 
Lon Chancy es t á sufriendo mucho 
por BÍU a.r'te. E n el fikn «Notre Dame 
de Pan ' s» , L c n Ghaneiy hacie l a parte 
de jorobado, donde debe estar cuatro 
ihoras en aquiella postura tan moles-
ta. He beci'io, él puede, resistir sólo 
dos horas. El peso de l a joroba, las 
ipáemas ourvadas y la obligada con-
to r s ión de su cara, le hace m u y pe-' 
sada l a tao'ea. 
Se r í a para é! necesario el volverse 
realmente u n jorokado. 
/ * * « 
Jackie Coogan, el pobrecito r ico, 
nos asegura (pie no es tan l indo ser 
r ico . 
H a y el Gobierno, que en seguida 
viene a fast idiar con los impuestos. 
E l chico qiue acaba de firmar su 
contrato con la C o m p a ñ a í Metro, de-
be pagar como im/ptuesto al Gobier-
no l a bella suma de 260.720 dó l a r e s . 
Un escenario sin prece-
dentes. 
El esioenario m á s grande y m á s 
notable que se ha construido den t i o 
de u n estudio c inematográ f i co es el 
que acaba de completarse en el estu-
dio de l a Piaramount, en Long Is land, 
n r o a de Nueva Y o r k , - p a r a l a imipoi-
tante i m p r e s i ó n de l a pelíicula «Lit t ls 
Oíd New York». Eslíe escenario re-
produce con toda fidelidad dos ba-
rrios famosos de l a gran urbe yan — - por 
qui , eJ Bowiling Grec i y la B a t e r í a , y enfermedades de la lR'anCiajfl i(j 
con l a piarticuiariiciad de que estos el médico especialista, director 
famosos luigares ara.-vcen en la pan- Gota de Lediie. 
talla. cineanatOigj-áfVii t a l - como apa- P a b t o P e r e d a E l o r d l . 
D P . Ü E 6 H TRHPH6II 
Especialisía en piel ? secretas 
atamientos modernos. — Visitaa f 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 .a 6.—M. M m J 
P E L A Y O QUILARTE 
MEDICO 
Espeslallsta en enfermedades de n\M 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—TeíMono *" 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
Reanuda su consulta. 
Calle rifi la Blrmna- 12. nrlrr?*"" 
recian nace u n siguo. 
No exisite en el imirníSo iiin estudio 
de dimiensdoines tan grandes que pue-
dan contener un escenario que mida 
300 pies de a.ncího por 200 pies do 
la.r.so y ocivipia.ra urna suiperácie de 
CaBe de Burgos, 7.—De oooe 8 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y 
60.000 pies oiíadirados. E l ú n i c o ediñ- n oro", plata, plaqué y ¿]<P?}lU i 
AMOS DE ESCALANTE. NUW-
E R I C A HOLTMANN 
ODONTOLOGO T g7í 
lar al lector una, idea de ¡a CONSULTA DE D I E Z A V ^ . f ^ ) 
i de este escenario, bastara SAN PRANCTSCO 27. W M * ^ 
r 
ció capa,z de dair o a k i d á a u n escena-
r io de tan enormes diimenslones, era 
indkipinn^i/k'e esnerar ciiue se desocu-
ipáse y alc.uilarln ] v v un p e r í o d o no 
menor 0° t re inta d í a s " 
Pa ra d  
m.aimit 
imenicionar el de las cailles de Parii's, 
Oiue ama-rere en l a ne-iícula «La flor 
de l a cnibaillería» (Wlien Kinlghtocd 
Vas i m E l o w e r ) , inte,ii¡ir-ot-ada per M-a- ÜEDIPO 
r i o n Davies. prctaQ-oniista ta.m.Món iíitipiíeílSiiiini*. MU jwiífti** 
de «iLiiítle Oíd New York». L a ext-en- iúüca . ^ 
sión sui)>erificiiail del esiCennrio fué de r^nnñ-ttM.-. W« n n 1, f»A»-
28.000 n i es cuodrades, mi-cintras oue 
el conistruído paira l a s&gifwnda m-ide. 
como Pemcis d-lí^io -pestes, 60.000 pies 
cuad-Tados de superfiiGiie. ESriEiGJiALISTA EN 
N A R I Z Y OIDOS 
Teléfono de P U E B L O CANTABRO Suspende l a consulta-
avi¡ 
N ú m e r o 65. laieaite anunc iará su regreso. 
uní 
loiUlalo lujbsamettU en El Alcázar, [ I m de Suraacts. (Tranvía a ia piuría). 
Ho, dos S í c s i o n s i , a las s e i s y cuarto y diez noche. 
Q f a n d e s f u n c i o n e s c o n v a r l a c j c n d e p r o g r a m a 
J0pane ocho números únicos en s u ' g - é n e r o y a u n c a vistos en Santander 
tcFerrjfli. Adriana ? rharlot. SíoaeBrjs, Los cusíro flííhíns, De B^aill?, 
W Gapzoiíf, Remos y Ton? v Harr^ 
sillas de pisla, sillas de palco, preferencia y entrada general. Espec-
?alc0'" táculo de primavera preferido por la aristocracia. 
El padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
niayormeníc cuando está con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipofosfítos Salud da resul-
tados sorprendentes contra la 
pobreza de la sangre, la anemia, 
la tuberculosis y el raquitismo. 
Si padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
Vridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
Más de 30 años de éxito creciente; Aprobó-
do por la Real Academia de Medicina 
ÍlliCn Rcchiice (odo irasco qce no lleve en la elíquc-iilU ta exterior HiPOFOSFITOS SALUD en-rojo, 
i n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
CoiilVivncia l'anamri'irajia, , pel«b.ya-
da eij Huciios A. 'IV..T , jua-ii ujiir w 
red ím-oviarui al for.ocarril i'an-
ameri^ané, llevando sus ¡ lúeas has*a 
ú parrío de Esperanza, a la i n a ^ ñ 
á i l rio Para;-.uay. 
Critica dirlio inforiüo el ti'azado 
ipriuiiiivo dei férícwiarríl i'anauicrica-
nój pi-ol;ar.do la ii''i i-sidad de lia.'-':• 
profundas niiodificacicues ,»ara Áíjéi* 
tior las convcaiciifias ccourmucas -I 4 
(.oütinente. 
Fiiialmcníte declara que ei Prasi l , 
para iig-arso a, la 'linca i;i1.'miiii.mr.ii-
taj pi ' y . inda, siVio depoiiido do la 
acción de Bpiívía, con quien está 
van alada por el Tratado de J^elróno-
lis, firmado én 1903. 
L a prexima CoJíferancia. 
5 A N T I . - V ( ; ( ) . - - S v lia, tom, oniao nne 
ía .próxima Gónférei'tóiá ¡'arianc rica-
:ia se retina en la capital de la I!c-
pühlica ííj v;ai>a. 
Torofo herido. 
MÉJÍGO. — Tcle-grafíati do Mn-ivali 
(¡ue en una fiesta laurina que se es-
taba celnlra.udo en aquella localidad 
híi futrido una cogida el torero bar-
tr ianés Francisco Pérez Rivera, nro-
duciéndole liciidas de Considerja'h.ii 
1.a opta-.ana intervontcion de la cua-
CTilla comsiguió salvar al tóTero. 
Centra los revclucionarios. 
ASiUNCIO-N'-—Ha iiublicado una no-
ta el (.oauTiio da.mlo cuenta de les 
icsultados sa; isfacim-ios onicnidos 'jri 
lo acción i c las tro'pa; t aitra l l í 
-inonioneras» revohií¡emaiias. 
Se careice de noticias de las opeia-
cionc^ de Carayao, debido a ia cir-
(u.'.dancia de (pue esa zona no tiene 
i-ervicio telegráfico. 
í m m s d e S a n t a n d e r 
SG01 EDAD ANONIMA 
i;.1-- i-.' rl d ía 1 del mes acrtiual está 
abierto el pago do los • inteireses oo-
irreisip'amidi'pnitifi'S al cupón ruiiin. 27, así 
como el iniiportis de las cbligaeiones 
aimort izadas, núams.- 1—6—10—11—;{!— 
(•,'.)_7.l—1>;Í_114—.117—130. — 147—IÓIM-IM 
Í 7 4 ^ Z l 9 - d & 7 - r 2 $ 3 —1277—281—2&8-:{10 
:r)!-_387_^i06 _ .417-iOS—ÓÜS 
f ^ i - . ^ ^ í l S - ^ y j l — Cf^—fiOM.C2—€33 
( « D - O í S - e i S - W — 71(>-'?m-777—?<)8 
N I¡-->-,-)-_,'?.'Í?Í—.951 i— 8^860-^880—Ulf 
933.—EL SEiCRETAJUfO. . 
A l c a l d í a d e S a ^ a n d ^ r 
L:a Ailcalrlía anuncia al público qno 
el liu.nr.s, 7 AeO aciunl, a las doce de 
la mañarma, teudrá lugar en el sal-Mi 
de l a Alcaldía 'a -abasta, dr los pues-
,.- tos para la venlia do bciados que- se 
Me 0llli" f'"" su- 'instabm en la vía pública, durante 
0!i:i los meses de mayo aqociubre dei co-
rn-ml e año. iurbi\- ii!i-.lu'-¡\o. , 
Saiiiiander, 5 de,nin\(i dé 1923, 
El rágimen aduanero. 
¡SffiiCW 'A', (a n lbnia -pi ¡an-n.pan-
m c i n io im'.jni-rlii.dor la ¡m.pia.n-
¿n dfil nuevo régiiiM'ii aduanero. 
Uaporta:lores ban celebrado 
reuniones para estudiar los 
dios cini flli(' podi-ían biaccr frenb:' 
: situación. 
^ nos comerciantes lian tomado 
jiuédidas para resiringir en lo fu-
n las im^optaci-on-es. 
[la cuestión de los armamentos. 
fANTIAMi.. IMI la últ ima sesiTm 
Goaiíon iicin l'aiia,ineric.ana, la 
"ación de Coila ba presentado 
~»ropos¡rii ¡íes relativas a la 
CKin de los a: !, aa utos, 
ellas se tii'üdi- a lijar el limi-
tonelajc naval en ()5.(XJ0 lone-
^ imra las unidades de guerra y 
as para los subnmiiaos. 
posiciones serán somet.!-
fíla aprol ai iibi de los (iobiñ! oes 
fmo }' brasileño par sus deJega-
i- cespeciíivas. 
No hubo acuerdo. 
jmMiGiO.—bas iiiliiuas propo^!-
(I*1 la deie^aei.;!! eliilena, rela-
a la limitación dal tonela ¡e-
IWades navales no lian nmdu-
f al acuerdo ene se (-. paraba, entro 
[¡oteicias inl, I-I .-idas, 
w recaudar ion de Aduanas. 
| |VCS AIRES.—.-^l ín lo:s (¡at,.s 
JP«S acatan do pn.ldirai-sc, la 
Pación del primer trimestre d<d 
pite _ año en las Adnan,-,-- de 
^.Ai-res señala un aumento de 
m% î idlcnes de pesos sobre la 
i (!Jir«9pconlb..nte al mismo pe-
'aw año precedente. 
U A N E I R O . - E , , viiind do apa 
iin',lailn iííl '''' - rh' comnni-ada 
Hema.. ,1,- b n n - - a ei;i. 
, . - . j a situación de reserva 
(1>a 12 (1,-1 cen ienfo. 
^Tü?AVE§AC: 1 én '^e»-nacSonal. 
[ -U.O. — Ira cr^inta, Conferen-
Srüer icana ba reglan.entsdo 
I pi'ccisió.n los servicios- d» i r : 1 : ' 1 ^ i-utemacional. 
, ¡";:;:"|'i!l \ d( i- ai ilacr-dar ia 
¡IjtojJír . n!Í|dsbu-io da Aviación 
las')?11'1;" ,í'1 lAvi:l(,il'"i- io-
& 'WUcionas que sean nece-
r.Paises Qae suscriban la conven-
¡''Sacicnal de u vi ación de ig -
1 Bain acuerdo, el país en . de 
ftf1 uc Aviación Intcrnácio-
L j s íl'-b-n ponerse dé aener-
^^..^djihi.a.ep-,,, .¡o las pia-
"<la!l v "untas de nler.b:.-,-
^ wn^ieos civiles, de polá-
Niüenil y luirá aten-
POtovnh ' ' : ' M ' ' S|U-vieio. 
filasaf , l" P''-rlirnlairs que 
[íi^í ,. ^ 11:1 ¡-"'^ o o! ra debe-
^a Conii-iiuiainii esipecul 
pfemar la traves ía m-yi:' 
: D J 1 " fuer/.a mayor, pa.-e 
Dilob,,', un leirilorio pi,o-
PGncr-se.cl beeilm cnanto 
ginientb del 'Gobierno 
r^ b o c " ' ^ n''ir(';i b--»'-
fe, ;;s 'I" abura. 
i erarán que la lí-
H u d s o n y E s s e x 
?on los' p-i'íd':erido-s del piiblico por 
fiu bondad'y barabnii-íi. 
uAigcintiê : iya.ssb de la. Vega "y Caste-
llianos. S::lam J^x;Pu)s¡|ción/ Paseo de 
Piemla, 21.—Teléfan.o, 105. 
I 
i 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : A l a r d e l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a , L a B a ñ a z a , L a r a d o , L e ó n , L i a n a s , 
P o n f e r r a d a , R a m a l e s ! R e í n o s a , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r / e l a v e g a . 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O 7 . 5 0 0 . 0 C 0 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 9 . 4 2 5 . 0 C O 
3 1 " t H A G I ^ W E l I M 3 0 W EL A S » l t k D S U 1 9 2 3 
a jus tada a l mode lo a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de s ep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
I . - C A J A Y B A N C O S • 
Caja y Banco de E s p a ñ a 5*912.2*1,33 
Monedas v billetes extranjeros, . 
valor efectivo ' 32;3jG$0 
Bancos y banqueros 9.65&pp5,3§ ir).(;00.607,58 
U . - C A R T V A i A 
Electos de comercio basta 90 
días 15>849¿m,,08 
Idée los de comercio a mayor 
plazo » 
T I T Ü L O S . - F o n d o s p ú b l i c o s . . 44.252.1^8>,71 
Otros va lores . . . . 10.318.539,37 
m . - C K E D I T O S 
Deudores con garant ía prendaria 19.739.084,52 
Dendores var íos a la vista 10.042.392,98 
Dendores a plazo- . 24.(i7(;.()iiii.id 
Deudores en moneda extranjera. 9.1549.105,45 
I V . - I N M U E B L E S Y T E R R E N O S 
V . - M O B I L I A R I O , C A J A S D E írEGURl-
D A D E I N S T A L A C I O N E S 
V I . - A C C 1 0 N I S T A S 
V I L — C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
C O B R O 
7 1 1 1 . — C U E N T A S D I V E R S A S 
I X . -Asiontos A F O R M A L I Z A R E N E L ^ E S 
P R O X I M O C O N S U C U R S A L E S 
X . - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 
V A L O R E S N O M I N A L E S 











Garant ías personales.. 
33.639.731,65 
39.321.724,45 
Depósi tos de m e r c a n c í a s 2,511.105,66 
Depósi tos en custodia 306.503.908,35 
Depósi tos en garant ía 21.583,149,11 4 0 3 . 5 5 9 . 6 1 9 , 1 2 
564.658.858,70 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . i.. — KJJ\L Í I 1X1 J . 
I I . - F O N D O S D E R E S E R V A . . 
D E P K l - ^ ISION. 
— D E F L U C T U A C I O N . . 
- D E C A R T E R A . . . . . . . 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Acreedores a la vista, c í e . y 
consig-naciones 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos. . 










I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 
V . — A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . - B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
V I L - C U E N T A S D I V E R S A S 
V I I I . - I M P U E S T O S 
I X . - P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 33.639.731,65 
Pól izas de cródito personal ga-
rantizadas. 39.321.724,45 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 2.511.105,56 
Depositantes de valores en cus-
todia 306.503.908,35 










E l director, 
L u i s C A T A L Á N F E R N Á N D E Z . 
E l in te rventor . 
MAN ( / E L B A S T O S S A N T I U S T E . 
R r i n c i p a l o s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés . 
Depós i tos a 3 meses, 2 112 
— a 6 . — 3 — — 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares , l iras y ma.rcos. 
(.'aja de Ahorros, 3 por 100 de interés . 
(iii-os, cartas de crédito , n e g o c i a c i ó n de valores, compni, y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con g a r a n t í a de valores. ^ 
Créditos personales. 
Prés tamos con garant ía de mercader ías . 
Caja de seguridad. 
1 o pósito de valores, libre de derechos de custodia. , 
Sucesor de Enciso Sola-
na. — San F r a i cisco, 4. 
P a ñ e r í a " y forrería por m i t r j s . L a 
casa m á s e c o n ó m i c a y mejor surtida. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Novena y festividad de 
iíídasülra Señiora de í e s 
Desamparados. 
Emipeaará l a novena eil sábado, d ía 
5 dle ina.vn, a lais seis de la táirde, pu-
ra ocoiidmlr el doniingo, 13, ñesta de 
Nuestra Seniora, l a Amanitísima Ma-
dre die los Desamparados'. 
Todos los días , a la hor.a indica-
da, exposiicián de S n Divina Mai'es-
liaid), Eistan^cm y Riosario, -Eljieroicio 
die lais lloras, Novena y Scirnión, finá-
liz.anidio el aotio nelieioao con l a Elen-
N E W B A R H A C N < 3 
Sh SIRVEN eOIYIIDflS 
m \ \ \ m 23 Santander 
0 6 A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T íL-.SnS. ÍÚiW L-PÍSI DE BAÑOS 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 G R A -
D O S D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s antiguo abolengo en la 
montaña , para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c i ó n . — D u c h a s submarinas. 
GranSes mejorís. Todo coníorí 
riri ün informe. 
tía 
ÍPRítado nn informe dc-
-L  desijínación Iir L=b 
el nirasil contribuvo 
^ después de la ultniia 
V I A S U R I N A P J A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056.' 
PLAZA vi jEJA, I («equina a PC8Q) 
H o U t V h l a A m a l i a 
Ailqaiílase a famailia; moderna cons-
trucción; des pisos m á s dos torres, 
garaje, aicloesioria, pairque, oercado, 
•Ni'i-ja; pnrk'.citamentie armiieblado, ba-
ño, piaino, sito Biailneario Salares 
(Siantanider). Razón, Plaza del Pr ín-
cipe, 5, l!i.;pü&ito de Anuías de Sola-
res, y Reina, 45, Madrid. 
di ¡un, de Su Divina Majestad y cán-
üc s a la Santíisájma Virgen. 
Ell día 13, a las sicas y inedda de la 
m a ñ a n a , iniisa de coomuiión, con 
acomip'añamlento d'e aranónluini, y a 
ilas diez, misa solem/ne, que clP.lebira-
rá ep irjuiy ilnistre señor sdon E d u a r -
do Calvo, dignidad de Cfliantre de la 
Sanita Igilesia Gaitedrall, estando en-
ea r^a.dn, die l a parte miusical, la 
«Slclhiolla Canto ruin», d'e Jos Piadres 
fíaLesia^nos. 
r I T di ciará el muy llnstire señor dnn 
Redro Santiago Caraporredonido, lec-
tura 1 do la Santa Iglesia Catedral. 
P o r la tande, conolus ión die la no-
ven'a, con la soíliemnid'ad de todos 
les d ías , y s ermón de.1 miuiy ilustre 
> nnir don Lauiro 'Fternáaidez, reotor 
del Semanario. 
s ñores prediciadores de l a novena: 
Día l.-^Muy ilustire señor don L a u -
ro Fernández, rector del Semanario. 
D ía 2.—iMuiy ilustre señor don J a -
cimto Iigleisii'as, arciediano d'e la San-
ta Igilesia Caitedral. 
Dáa 3.—.Miuy ilustre señor don Ma-
nuel López Arana, ddictoralipiovisor 
•ded Obi sopado. 
Dra. 4.—Don Manuel Diego, párro-
co del Sant í s imo Cristo. 
D í a 5.—¡Muy ilnsitre señor don Agus 
t£b Tobalina, canónigo de l a Santa 
Iigflesia Caíieidnal. 
Dirá O.-^Muiy iJiuslre señor don Fer-
niamdo GuimucIhiaaTi, maigistrai de l a 
Santa Igüiesia Catedral. 
D í a 7.—Muy ilustire señor don F r a n 
Ici^co Pajeareis, ipienliitmciario dte l a 
Santa Igiliesiia Caitieda-al. 
D í a 8.—íDoa Joaquín Pelayo, capie-
llán de l a C a s a 
D í a 0._-Mafiania: Muy iluisitre señor 
don Podro S. Camipornedondo, lecto-
r a l de l a Santa Iglesia Catedral. 
Tarde: Mauy ilustre soñoir don I^aiu-
ro Fiemiándiez. 
Cofradía de la Pas ión . 
M a ñ a n a , d'oiimnigo, .oedebrará esta 
€ci5raidiíia su íunc ión mensuM, en la 
dglesia de San Miguel, con los cul-
tos siigiudientes: 
(Por ];a miafían/a, a las ocho, misa 
¡de oomiuiniión general, con a c o m p a ñ a -
ÍI ; uto de órgano y motetes. 
Por la tarde, a las sieite, función 
¡reiliigioña con Vía-Crucis, rosario, eje í -
¡cido dett ames dle las í o r e s , paática 
por él reverendo Padre Erasmo, P a -
sionista, y cáinltdico deil popuiliar «(Ve-
nid y vamos todos. . .» 
Adoración Nocturna. 
E s t a nodhc velará a Jesús Sacra-
im&n.tado en la Santa Iglesia Cated;aí 
el turno primero (Nuestra Señora dei 
Pempeitiue Sooorro). 
L a v i g i l i a , misa y o o n m n i ó n scraji 
íít H M H U H ^ucesor de Enciso Sola-
<UI] l i l i na. — San Francisco , 4. 
C a s a especializada en p a ñ o s r d e bi-
l lar, p a r a coches y uniformes. 
aipilieadas en sufragio del alniia de 
don Juian Biautista Garay, que en paz 
descanse), socio activo veterano de 
este tiuraio. 
C e n t r o R e c r e a t i v o y C u l t u -
r a l d e C a m p o g i r o . 
Hoy, sábado, a las odho y media 
de la nocihe, se celebrará en nuestro 
niro. Ouiltural una velada teatral, 
pon iéndose en. esciena, por los elemen-
tos que componen el Cuadro arltsti-
oo, dos bonitos jugueites cónnicos. 
O C U L I S T A 
SAN FRANCIiSCO, 15, SEGUNDO 
i z u l n e g r a , m u y fluida 
G A V I A N T I Z A B A COMO 
L A MEJOR E N S U C L A S E 
Pídase en tojas Isapa-
p lenas de SANTANDER 
t m r * r m r m 
S e ñ o r i t a o s e ñ o r a 
iSe solicita señora o señorita, po-
seyendo buena cuMura general para 
vendedora. R a z ó n personalmente, 
(Puerta l a Sierra, 5, Rodríignjsz 
Prieto. 
Prodmcción 300 kilos de vapor pop 
Biora, en buen U É O , se desea adcpii-
r ir . Dirigir ofertas, a Granja «El He» 
nar» , Roo. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
I - a n a v e g a c i ó n p o r e l c a n a l 
d e S u e z . 
t f lONICA 
res d e M'adñi'd t^ijj'rodii.irr-o-ii Uiii i i i to-
rosanilf, siM-llc ¡M "l'virllctin Doradai-
llli áu;. ( ÍIMI.Ü'I dQ Sur/- , feflífíéllldi S 
• ail-'thvn^o i'-.uiiMci a t r a v é s dctl Oí 
náO' di.-- Su.-.z. 
ROIJÍIÍ-MUMIO lista dé navios—diK ia 
el- •í.i'ji.-i'i'j.i' iriMücinwrado—que ata-ave-
sadp- & patteil (imaii-lr el a ñ o ú l l ina-
cartil-a! 'éxítü:a'í /a (.1 ü ó m o r n i-.-diici 
do d e . los pxi '(! s de puertos i-s-
paC-ailfá. .o a eítós c.ni.-igiiados. 
, E.ii. í ^ . ' - a i l o fueron con un des-
|jl¡iazaBíiÍ!.-:ito en toitia! de 111.000 tone 
laidas-!22 travrosíais de Norte a Sur > 
15 de Sur i. Norte). 
ESI, li-ciiiio rb; 'ilrr-r a trtós causa: 
piihi'ciiipailcis: en pr-irtiiej- loigiair, Bs imñ; 
salaiñiénltie está, unida a las rt-gione; 
á<&\ otro liado d r l canail por una l i 
n é a reguliar, l a ' lin-.-a. postal explota 
d¿, ..por la Ciuiifparua Ti.raisatilántica 
e.utrr l!ai-c lona >• Mani la , qiue ftgur; 
con .ca'tGirde t r a v e s í a s y 39.0C0 tonel a 
das. 
E-ii. sagiUihido lugar. E s p a ñ a lio ex 
polita al Kxtrr-nu) Orie-nite nwrs cju< 
un solo- píoiduipit'b, la. sal expedida d< 
Tolpiit^iiajá. a. Üakfliita y al J a p ó n . 
Doée va.por-i s con . ii.CJK) toreeiada 
iBCiías 'pasaron el canal en 1022, car 
gap'üs de sal. 
iF.uéra de este movimiento, los pin-
tps espafiolrs .sOjamerite l i an enviad 
duiran-te todo • 1 a ñ o un p.-qu-rfio VÍ 
por c a r g a d o dr piri-f.as dr l. 'i.-rro d 
Hut-ilva, pa.ra. Ili/ni-eo, y un liaren cií 
teni-a de 1.500 tonr-ladas coi? b idom 
de b^iriC'inta vacíos . Las d e m á s me.; 
(tóinéí'as ••largada- en ¡¡Pg cr.rrros d 
l a líxi;ea. reguilar no uegau en todo ( 
áfio a adig-driios cen-lei;;ares de tom 
la-das. 
1En-fin, en . sentido inverso, los pro 
ductos que se re.mlte.n a E s p a ñ a soi 
r a r a vez lo su fie re ni en M1 ate al>unda.i! 
t^s paí ia , conisitituír l a carga ú n i c a di 
un \a,por. 
IBni .102£-, tes barcos con cargam.ei 
to cüni-p-'lvt.o exclusivo para Es-pañ 
fueron oinico páfflüie&ás buques cistei 
n-ais;, suitnando 7.000 tomeladas neta* 
ciángiaidos! de 1 íenicina. un vapor d 
S.OCO'.ton-eladns lleno de t r igo y otró 
dos ' c o n "0.000 toneladas en junte 
traniSpt>rt;ando copra, y tabaco. 
S i n eamiiargu, las o impras de Ef 
p a ñ a .en el É-Mirtánío Orienie no a-
i- j 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, TÍ 
l l ama RIOS, Atarazanas, 17. 
IUGESOR D E P E D R O SAN M A R T I ! 
Especialidad en vinos Mancos d 
á Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l - « S A N T A N D E R 
l imi t an a cantidades tan reducidas 
VI lado dr ii s 13 lüivícs. sii-!.- de ellQf 
correivs, tfujó iairaVcsaren r! cana 
I ajo < ¡: j'.-i-i i n iá jaabelliüilii s, di --clara-
-na teniár ífUie bacrr rsealas él) I5ar 
dáíOBai, JNialK .nüia., P-i-lbao, Ai'.ic-..i,ntv', 
Cádiz, Má laga f Lasaj-ev. pnei des 
i i;-'-g.ÍV en teja .piuihrtiOiS líiicrcati-cías, 
antes de segu.r su viaje ha; ia e 
'u'VU< de Europa. 
Los prodm-les (pie c o n d u c í a n a lo$ 
uerlos de la í--eninsii!a los ry vapo 
ÍS eian pi ii;:(.-ina,l.iii,en:.e yute, i opra 
in i -.iutes c'isag.i.ilesas y cacabuetei-s 
•jegón, e..-.ü!ai aciones d[8 f'CIS capit í* 
íes, estas "...ricanniías isniímiaíbiah to 
: i'aidas IO'J.OOO. 
•Estos datos, dio una .iirr^bat.iilule evi 
l'enic'ia, .vierren ;a deniostrar pailpa-
'^lamento cpii<e Ja, •Miu.ri.mi eio-im-r'-Sa-i 
^ j a ñ o l a tien.e •aibaiiidonadas mucha; 
ín-.-as de nav.--u-aeión, dejando f 
I ras fiólas (vin- exploten con ápimóE 
• sallados el t r á t i co de esas rutas. 
Eiste es un. m-al -añejo del cual Si 
I.Vwi lamientado nodos bus escritore: 
iiule a asuntos d'.o miamiii'a Ss dedi 
an-, pnro sin l'qigfíar, n i por lo iná: 
eipptq, qiiis se 11"'ven a la prá Mic; 
as infiiGiativafe que han apia-iailo pa 
a poner fin a i sa abu'ia vergonzosa 
. Bien es verdad (pie para-- ello e; 
iinc(¡:ií,:!lia inuV .aiiwi \'vx p r o ^ c c i ó n . 
asada m á s h i rn qas en fines mer 
.anUii-sl-as en b s de-eos de qa:e ñires 
' r a M a r i i m , digna en verdad de me-
or -suerte, vis-ib- iodi .s b s mares pa 
a deiniiostrar ..mifsitra p otoñe ¡al i d ^ ' 
'' ri-aritiiina y dia-r ail traiste con cám,-
aiña.s qire thóa prrj'Uidica». 
De esa propagarnta, d i .gáinodo asi 
e n d r í a n , sin ta rdar m.uclbo tieniipo 
ialagüeñ(}.s re--n,ll.adi ;-*, negocios Uf 
üesprccialv-cs y , setorte todo,; intler 
•am,! ios oiai erci.a'les de g r a n u t i l i 
lad por todos coiiiceptas. 
M E C H E L I N 
itb'inUca Francesa «Hai t í» , con p á s a -
le y carga. 
Movimiiento de buqfes. 
Kuitra-dos: «lno», de Andieres y os-
ea-las, con carga ge.nerab 
.-•C re site >, de Bi'e'miari) y escalas, cor 
Ldiemi 
oCjiurru'ca», de (Masg-ow, con ídem 
dCaiio Jikinco», oe (iijórii, oqn id. 
'lUarl-o .Santa Pola» , d r il'asaj-ifc, 
COffii ídcim. 
Lespaclirados: «Cabo Itlamcio», para 
lÜIbao, con caiigiá grnnrail. 
«Tn-s Amigos», para ídem, con ce-
mli-nito. 
«lii-o», páíPa Cijóiir, can Carga grnc-
r-all. 
uLa r r a s ip iün . i . para, ( l i j ibr , en las-
tre. 
«Pi-ínc'iipe de A s t u r i a s » , pa ra Avi-
les, en ídem, 
".vaii n», para San Esteban de L i a -
/Í£L 
El «Cabo ROche». 
iHa saliido de Barcialona, con r u H I -
JO a iMiiastiro pulerto y c sca l á s , el va-
)or «Cabo Rocilne», de l a C o m p a ñ í a 
básico Ain-dalu-za. 
Si tuac ión de los buques 
de esta matricula. 
C o m p a ñ ' a Santanldlerina de Nave-
gación: 
" P e ñ a L a b r a » , en viaje de Bilbao 
i .Middebnugliit. 
'P iaña Roicíias»), de Niupoirt para 
íluielva. 
Umareos de Ldañio y C o m p a ñ í a : 
«José», en las Azores, 
bian Antonio», en viaje a -Sevilla. 
ci AI !'ri: d o», en Bay oí ta. 
«iLuisa», en íd fm. 
« P i l a r » , en viaje a Bilbao. 
Boiqiuies de Anigtel B. P é r e z : 
"Caroilima», en viaje de Clasgiow a 
aviitavcrbia. 
«lAiM-oniso», de Cardiff pa ra Buenos 
u r.es. 
El tiempo en la costa. 
Mar , bella. 
íVi'-nlo, XJ-:., suave. 
Hoa iizonite, dcsipejado. 
I R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N O U T l E R R é Z 
Calefacc ión . -^ -Cuar to i de bafid 
Ascensor. 
üspec la l idad en bodas, banquetes, etc 
El «Edami 
Procedente de Riotterdaiin se esper; 
• •n nuestro purnto el vapor boilandé' 
Edariii», el p r ó x i m o lunes. 
•BoSjpués de tomar gran n ú m e r o di 
tasajeros y carga general, el map 
líñco t r a s ia t l án t i co , s e r á despachadi 
-n la tarde del lunes para los puerto-
le Habana, Veracruz, Tampico j 
Ĵiuleva Orleaiiis. 
ÍEH pasaje e m b a r c a r á a las cuatn 
!le Ja tía n i i-. 
E l «Leerdam» 
'Eiate hiermoso bu.quie, per teneciendí 
r la misaría C o m p a ñ í a que el arde-
ior, t a m b i é n l l e g a r á a nuestro puer-
-o ol p r ó x i m o lunes, procedente dr 
os puertos úv Lóts l'Niados latidos, 
b-jico y Cuba. 
Prae para Sanlauider SQO ])asajeros 
7 130 lomiadas d(- carga, general. 
Ií)'e ' e.Mtr- pu-erlo y,a.rpa,rá para, Rot-
terdam. 
E l puerto. 
Du-raiüt - estes l í l t imos d í a s se nota, 
aíi i l . i inadai i ie i : i i ' . bastante anima-
cá&n en riiuesitro pm-erto, -principal-
mienite en lo que se refiere a.l tráfico 
de cailM.rtaie. 
T a m b i é n en't.i-ain n.ú-rner-o de 
bulques de allui 'a . 
El «Haiíii». 
Con rumiibo a Saint Xazaire z a r p ó 
el vapor correo de la ( e a n p a ñ í a Tras-
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidente del trabajo, 
Tr-a-hajianidio a^ieir .en la idasitlarga 
•I va|ior «Cal.-o Sa-craliff» se produ-
D una con tus ión con beimitoma en 
a i'ielilla izquierda el obrett-ó' R a m ó n 
'ueii tr (diitiérrez, de 20 a ñ o s de edad 
IFíuá asistido en l a Casa-de Socorro 
Casa de Socorro 
Fueron asisrtidüs ayier: 
.I-oaqu-im Oigtea Sniviinmaaas, ¡de (30 
iñíos, conilnsion con, lilem.a.tnina en 
mrno izq-uiiurdia. 
Jonge Pasiaillc, de 32 a ñ o s ; hierida 
• cur tanl» ' m el dedo pu lga r iz 
•juiierdo. • -
•losé Aildaamar, de M a ñ o s ; contu-
sión n osiva en la r eg ión capilar iz-
(|uierda. 
bao, emiisión 7 omero 1899 (cuiarto-em-
prés t i to , í-r>. 
AOOIOiNiES 
L'.a.ihco de Biilibao, n ó n t e r o s 1 al 
m . m , i78o. 
.Cródito de la U n i ó n Minera , 008 y 
000. 
Ba.nico Urqjuij-o Vasioorugado, 235, 
!!air-o Cerntrail, 12Ü. 
.Meirep-olitarro Ailfo-rnsp X l l í , 218. 
iNaiviera Sota y L-\iziia';r, 1:330. 
il i mi leras de Saibero y Anexas, 105. 
¡Píeido, 080. 
lAiltos llorniow de Vi-z-caya, 105. 
lire.m íin corriem! e, 105, 
iPaivueJi-ra Elsijiaño-la, númieros I al 
80.(:00) 93,80. 
Unión Resinera Elsipaiñola, 285.; fin 
oorri&níte, 288,25. 
OBLIGAiCIONiES 
Tuid'alia a iBiiüibao, esp-e-ciaites, 80. 
/N-cuitics, pniinera serie, prinrera hi-
poteca, 04,20. 
Idem ídem, 04,25. 
M a d r i d , Zairagoza v Aili iante, se-
nie F, 80,50. 
'Ideim. sei-ie (1, 100,20. 
¡Mienigeanior, 97,50 y 98, 
IffidTCieíiiácitrica Ibé r i ca , 1 .al 24.000, 
83,75. 
iHiaparro Ainr r i cana de Electrici-
dad. 97,Í5. 
-Papelera Esjiañcl 'a , 92. 
T A M i n o s 
iLonidres íftiié^üe, 30,35. 
D E MADRID 
5 ÓE MAYO De 
sal Troupe Ibé r i ca (S. en (; 
puesta de diez nota.bilísiniQS,'a; 
Can-tanites, bailarines, diiPtp',1'-^. 
pared isla-. ^ 
Cran éxito de l a genial r 
la fraiKiC'-eifipiañoIia., RiOiSIf 
Pabellón Narbón.—Desde h* 
inedia, ''Son-risa de la N a t i á i l 
poi' Madge Kennedy. 
« A N I E L GONZALtZ 
de San José, numero i 
D í a 3 
inter ior , serie F . . 
> E . . 
D . • 
C 
B . . 
A . . 
» G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » 1 ) . . 
» » » » C . . 
» » » » B . .-
» » » » A . . 
Amort izable 4 por 100, F . . 


























N o t a s d i v e r s a s 
'Caridad.—.1'.a ra el dosMenturado 
ciego Cantomeit liemos reicúbido tío un 
suí-Lriploir (•im-o íceselas. 
L a Caridad de Santander El 
yiniiienlo del Asilo en el d í a de aver 
tué el siguiente: 
Comidas (¡¡.s,tribrM'das, 040. 
'rranseun.tes que han recibido al-
bej'giue, 7. 
.Enviados con Filíele de fcrr-oicarri! 
a SUS i • MM-Í lives pirnitos, 3. 
Asilados que quedan en el d í a d^ 
hoy, 139. 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e s c a m p o 
Giiii mmw 
D a SO a 7 0 
c é n i i r n o s p o r d í a 
A g e n t e g e n e r a l ^ 
p a r a E s p a ñ a 
Exploradores.—M a ñ<aria, donirriiigo, 
a las rnu'eve y miedia, se r e u n i r á n en 
el Club de la EAipirsiclón todos lot 
'(|iie iiLlegran la t ropa die Saruíander , 
con iMiifoiririK.! y erpnipo. 
Bomberos Voluntarios Se coii \ (a 
,a tialo el personal del Cuerpo activo 
p i ra su a s i l enc i a , con uniforme v 
Í
eajjudipo, a la revista, minisual que b-il-
dirá lazgar m a ñ a n a , domingo, a las 
nuiqive, en el Paiitpn?. 
m e r c a d o s 
Paseo de Pereda, 21 
(por C a l d e r ó n ) . ^ j 
SHNTflHOERÍ 
No compren nada sin v is i ta r el ARAGE C E N T R A L , donde encontra-
Ln siempre: 




. > g u e RAYDÜ. 
Depositarios 
accesorios y m á s bara'os. 
marcas de gomas, a ociosos ventajosos. 
de los mejores maci U N I T E D STATES. 
de l a mejor fr icción para frenos, conos y disco de em-
de los mejores lubr i í l can tes para a u t o m ó v i l e s L A D E R . 
t e l é fono $13, General Espartero , 1 9 . - S A I Í T M 
D E S A N T A N D E R 
l u l e r i o r i- por 10(1, a 71,20—71,4D y 
71..al) y 71,-t:; por ÍW; pesetas 72.SS0 
.A;meTtizab,le b;l7, a 95,90 v 
por ICO; pesetas 9§.!500. 
AtfttNftas p r in i em, a 02,40 por ÍW: 
(peseitag S-í-.ñOO. 
Vi -o 6 por 101), a 98,25 y 98,50 
por 100; pesetas 31.500. 
[di m 5 por ICO, a 85,50 por 100, pe-
setas 16.000. 
Arii 'as, a 92 por 100; pesetas 15.000. 
Alsasuas, a Sí,25 por 100; pesetas 
35.000. 
Radajoz, a 95,50 por 100; pesetas 
16.000. 
Real Comipañía Astur iana, 1919, a 
100 por 100; p e s í i n s .1.000. 
Oéduilas 5 por 100, a 100,50 por 10(;; 
ip esetas 15.000. 
Acciones C a n t á b r i c o , ordinar ias , a 
55 por 100; pesetas 17.500. 
B E S I L B A S 
FO.XUO-S l ' I IÜ.ir; is 
(Deuda. Initerior, en títtuilos emis ión 
1010: series A y C, 71,60. 
(Deuda Aanioirtizahile, en títuílos erni-
.Mir.n 1917; senre. C, %,fi0. 
i M''-i-ai í imes ( M A.vnntaini-iwiio de 
ilMilbao'. 77,2.'.. 
i / Ii^aeienes dej ferrocarriJ de Tr ia 
no, primera serie, 
Junta de Obras dol Puerto de 13U-
Banco del Río de l a Plata. 
Tabacaleras 
Nortes 
Alicantes . . . 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes . -
Idem.—Idem ordinar ias . 
C é d u l a s 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no es tampi l ladas . . . 
E terior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 




















































E s p e c t á c u l o s . 
El Alcázar.—I luy. dos seciiones: a 
'•as seis y cuarto y diez de l a noche. 
Sala Narbón.—Desde las seis y me-
dia, «iSciteda, vitada y ca sada» , por 
Vfary Fisbrr . 
M a ñ a n a , domingo, Faiid lie.nnet, en 
'¡Qué tcntcs son los maridos!». Pro-
i r an ia Aji ' . r ia , gran éxito. 
E l A-l:á<ar.--l-:i dnmingo, a las nue-
ve, y media de la m a ñ a n a , diez pe-
k'as. 
Tealro Pereda.--Tvspeetáoub;-s Em-
presa Fraga (S. A. )—(i rán p p e c t á c u -
b de Variedades. 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media y 
diez y cuarto, gran éxilo de la cMo-
D E P s f v D l t N r ^ 
uy p r á c t i c o tejidos, sabipndn 
i l idad . buenas referencias «. ""'i 
I n f o r m a r á n , en esta A d i r ^ 
iriiii.y 
tabiili   
ce. 
einn. 
P e r r o e x t r a v i a ^ 
corno dt raza «Lu 
riicses, con , una 
morro. Al que diera noticia P 
bel H , 10, tercero, se le g p j 
esp J énd i (1 ame nte. lnciiá 
liaeliille.ra+o, carreras, fran.. _ 
fdases a domici l io . Razón- RJ„ ^ 
yor, 18, pr imero. 
S E A L Q U I L A ! 
pisos amueblados. Informarán en« 
•<a A d n u n i s t r a o i ó n . 
chalet en Campogiro. Tiene calefai 
eam. baño , garage, huertu, j a * 
tnf-orm.s, en -.Villa Clotilde,,; 5 i 
pogrro, Francasco Fernandez. 
s i n n v a 
lámparas, quUiqijL 
planchas y cocina! j 
gaso l ina , modek L V Í 
americanoa. 
También véndeme L m 
gasolina y accesorio 
para dichos aparatoi 
T O D O S loa qiiii 
qués viejos se i» 
glan en 24horai,á 
do mejor lux qu 
nuevos. 
Se vende todiÉ 
de gramófonos y bl 
aletas y acceeorioi, 
83(5, I Alameda l1 
8 A N T A N D E i 
B 
lertc, e 
Se VE.NDE u n hermoso chalet 
tulado uVilla F.ielvimi),, en e b f l 
Mur i edas -Mal i año , a rauy pff 
sima distancia de la estación y i r 
t r a n v í a . Maginiftcas vistas y exc«lj 
te c l ima , por estar bien situado.;B 
seo j a r d í n , huerta, cuarto de baá 
dos pozos con r iqu í s ima agua, BK ESOKI-
serias, luz e léct r ica . Está dotado i i j -
todos los- adelantos. Como ganga 
le pesetas 65.000. So deja en pe 
55.000, ú l t imo precio. Para m á s ^ 
bodas las tardes, en el Cína 
Mercant i l de tres a cuatro. 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda cía36 de lunas, espejos del 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T é l . 8 - 2 3 . - F á b r i c a : CervanteB, 
i 
R E G I S T R A D A 







Se Y e n d e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 2"0 g r a m o s 
( l i i e t e s d e 500 , 250 y 100 í r r a m o s . p r e c i n t a d o s . ^ u 
fcidad t n í n i i n a c i n e d k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P ^ ' ^ 
I M P ( . ) I ; T A I ) ( U ; I : . S D E A Z Ú C A H K S , C A F F . S , C A C A O S , CA$® 
» i V IS" T A . X > B 
MAYO DE 1923 R U E : B L - O C A N T A B R O AÑO X — P A G I N A 
Fenicio semanal de vapores 
, i i i f n i 
POR L A S COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
m M M l " H a n 
DE ESREMEN 
de Espafui, y M Í U T U C C O S , un vapor 
uj.burgo, B IVIIMAU y i i ' J í t c rduui . 
elI1{lna s a l d r á de los puertos de Hamburgo , l i r emen y Rotterdam, 
* L \'ortc de E s p a ñ a . Por tugal , Sur 
*MfÍotO(la (dase de carga- luna í l au i in t 
^h i i ' i i admite i:ida ciase de er.-ga c.'U couucimieulo dave tv para lospuer-
Jc©, Ingla ter ra , A m é r i c a , etc. 
_ J día l o de m a y o s a l d r á directamente para Ambares el vapor 
l-tfiECk, admitiendo carga para dicho puerto y lus d e m á s indicados. 




2 . — T E L E F O N O 91.—SANTANDER 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a 
il9de MAYO, a las tres de la^tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
gyapor 
i f o x i . w o z s e x i : i 
su C A P I T Á N D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
¿tiendo pasajeros de todas clases y ca rga con destino a H A B A -
iy m X d O i / K r . P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
KÉABANA: pesetas 535, m á s :!2 de impuestos. 
EiBRÁCRUZ: pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos, 
fcíebuque dispone de camarotes de cuatro li teras y comedorea 
i emigrantes. 
L Í M E A D E B U E N O S 
laseírunda <i n i ñ e e n a del mes de M A Y O , s a l d r á de, S A N T A N -
ER el vapor ' 
H i I O J k . 3 M 3 3 3 
i trasbordar en C A D I Z a l vapor 
I n f i n t a I s a b e l d e B o r b ó j i 
nitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
(nos Aires. , ' „ 
¡eiodel pasaje en tercera o rd inar ia , para ambos destinos, pese-
ó, más 25,10 de impuestos. 
S E R V I C I O D E F I L i P I f f l A S 
IvApor 
b - l ^ < 3 j p e > Z 5 y H a < 3 I D O S Z ; 
p í e ! d í a -2] de M A Y O de Corul la para V i g o , L¡sI)oa y Cád iz , de 
ladesaldrá el 25 ¡ ¡ara Cartagena, Valencia y Barcelona y de este 
fertoeldia.'U par* Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Man i l a , 
Bi|íE0Dg, Shanghai, Nagasaki , Kobe y Y o k o h a m á , admit iendo 
pjeyciirga para dichos puertos y ]>ara otros puntos para los 
P'-diaya establecido servicios regulares desde los puertos de es-
pía antes indicados. _ ; á '**rA-A*rrín>á 
Rmásinfonnes, d i r iu i r se a sus consignatarios en b A . M A I N D L K , 
SORES HIJO D E A N G E L P E K E Z Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pé 
^.-Tel. 63 .—Dirección t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z , 
IHHO 
Ñ a s mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á 
"jdePERr y C H I L E . 
^ S . de mayo, el r á p i lo y m a g n í f i c o vapor 
"üte carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
5116 Pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, inc lu ido impuestos. 
- 2.a — 914 — — 
,- . E ~ 3.a - 557. • - -
,„ '7lospasajeros de tercera clase, v a n acomodados en ^ m a r o t e s cerra-
y üos> cuatro y seis l i teras, con amplios y venti lado^ comedores, cuarto? 
I 017 aseo, v cubiertas de paseo. V • 
g e n t e s salidas las e f e c t u a r á n : 
cSía 2 ^ d e j u n E o e l v a p o r O R I T A 
^ d í a c S e ¿ u B i o e i v a p o r O R O Y A 
i*^Juques, dotados de toda clase fie adelantos modernos, son m u y cómo-
1 dn esmerado t ra to a l pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
y camareros e s p a ñ o l e s . 
"tofo clase de Iníormes, fiífífllfse i o s Bflentót eu Saniandci 
. 9 . 
o 
Preparado compuesto de 
^ anís. Susti tuye conrgran 
m . ^ . biCai'bonato en todos sus 
aía' 0,50 pesetas. Bicarbo-
t a p a r í s i m o . 
de glicero-fosfato de ca l de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , catarro c r ó -
nicos, bronqui t i s y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ S I T O DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
611 'as principales'farmacias*"do E s p a ñ a . 
^ S a n t a n d e r : PEREZ D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
i . 
, V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
P n ú X m A M S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
Ei :9°de M A Y O el ;vapor 
E l 9 de J U N I O elivapor 
o X m m * ± 1 . 
A d m i t í e n d o ü c a r g a y pasajeroslde p r i m e r a y segunda clase.Jsegunda e c o n ó m i c a y ' t e rce ra clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to, que en ellos reciben los nasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , c a m a r e r o s í y cocineros e s p a ñ o l e s . 
aloscDDSignatarios Carlos Hoope y C-Santander 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de 
E s p a ñ a , de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a l a f rontera portuguesa, otras Empresas de ferrocardes y 
t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares a l Card i f f por el Almiran tazgo ¡por-
t u g u é s . 
• Carbones de vapor.—Menudos pa ra fragiuas.—Aglomerados.—Pa-
r a centros metaliivgicos y doméstjfcoa. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5," Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER S e ñ o r H i j o de Angel P é r e z y 
Compañ ía .—GUOiN y A V I L E S : afentes de l a Sociedad Hul le ra Espa-
ñ o l a — V A L E N C I A : don RafaeJ T o r a l 
Pa ra otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de l i 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
Ssrvlch rápido dd pasaros cada vslito ^fis desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orisans 
P r & s s ^ m a s s a S I d a s 
El vapor EDAM, saldrá el 7 da mayo. 







a s d e S a t n t a n c S e r 
el 2 D du junio, 
el 9 de julio 
el 1 do agosto 
el 2 ? de agosto, 
c! JO oe septiembre 
el 3 dí octubra 
b r é e l o s 
D E S T I N O 
Habana 
V e r a c r u z . . . — 















E n estos precios estf.ln incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OH-
i i E A N S , que son oclio dollars m á s . 
Ta^Méfl expide esta tiiím& billetes de ida y one'ía con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
p r i m e r a clase los camarotes son do una y dos literas. E n segunda econó-
mica , los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, v en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, C U A T l i O y SEIS L I T E R A S . . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de- m a g n í t i c o s COMEDORES, F U -
M A D O R E S , B A ^ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. P̂ l pe rsora l a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r i m e r a y segunda clase a las famil ias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, so les lu i rá una r e d u c c i ó n del 15 
or 100. E n pr imera y segunda (•laso hay camarotes p á r a mat r imonios . 
Se recomienda a tos s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agenc ia 
con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r í a d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Pa i a" toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander v Gi jón , 
D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r í n c i p a l . - A p a r t a d o ele Correos 
n ú m e r o 38 , -Te legramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
6 0 L A V O N A 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del 
pelo y le hace crecer m á r a v i l l o s a r n a i t e , porque destruye La caspa que 
ataca "a l a ra íz , por lo que evi ta la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando ^sle doso y flexible. T a n precioso prepa-
rado d e b í a presidir siempre todo bu tocador, annque sólo fnese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s vir tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50' y 6 pesetas. L a etiqueta" indica el modo df 
usarla. 
De venta en Santander, en la d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO 
; E » x - A . 3 > a r o 
SE VENDE. Magallanes, 21, Begundo 
i n f o r m a r á n . 
para tapar m e r c a n c í a s en los ¡ñas* 
'les y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , n ú m e r o 8.—Tst 
léfnno »-18.—SANTANDEF 
I 3 é tíL i e l 3 5 t 
pena de caza ( ' . r i luiia), color ro jo y 
hila neo. 
ÍSÍJ grait ' ifidará e n t r e g á n d o l a " en- l a 
La b-VS R O J A S , Atarazanas, 12.-
Y C . 
a 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORB 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S 
MAXIIJiS, Campe Id I I P . . . 7.000 p í a s . 
ESiP'AfyA, faotóm 10 HP. 8.500 — 
BiENiZ, liiíMJUsino 8/20 H P 10.500 — 
O m £ m l ' K i l i I J E T , (.'iiiii o 
tfcineJialda^w. 8.000( —• 
RiESNiAlUiLT, wi-brieJet de 
l u j o 18 HiP 
DION IMIUTOX, calwio-
li t 35 UP. , ocho cilim-
dros %iMÚ — 
C.ANC.A: Mantijlos .peque- ' •• 
fies, ni\'!'.!a-de.s, Gipín tres-
(I e -̂ t. -1 • 1111! a i leires ocuiltots 
en el maaig'.o 7-, — < 
SAW F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-16. 
fú 
J O S E P E R A L 
V í a Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
F A B R I C A M O u M Q 
se vende en el pueblo de M a z c u e r r a » , 
con buen salto de aguas, a propósito 
para a lguna indust r ia . 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS'. Comercio. TORRELAVEGA-
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
MAs baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A . • 
C A S T R E 
Se. reforman y vuelven fracs,, .•mc-
kiíLS, g a S á r d i n a s y n.uiformes. • Psr-' 
í : róii y e ronon i í a . Vué lvcnse trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
O E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 1 4 . — T É L . 6-67 
EUPUEBLO CANTABRO E N C U A R T A P L A N A ! E l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S " E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r c l a v e g a . 
UNA V I S I T A P A S T O R A L SM patíibnjJlio afneintoso., epíe 
—— con su iriiuierte, y desde c 
Recorriendo la diócesis , nadieíltopa pidle por Las mi 
^ de 
Llega el señor Obisnn 
aidniiinisitrando a los .niños A esa iglasiita, tan liimpia por (| 
él santo sacranneiuto de la Conííirnm- t ro , tan bdien cuiidada, como deco 
ción. sa niienidiga que emoubre su esoa»0" 
Todos los fiiol.es, en l a aapiitaá, que coiii. el liinuplo manto de la puiteriS? 
—,¡AÍy!—i(nitea,r.uimii>ió l a ouaff'teta con es el punto de su residesícia , h a b í a n llegó , ayer el s e ñ o r Obiisipo a 
y j a m á s supo lo que era. d l s í r a z a i i e moiranuillo 
y lo que eran los bailes de m á s c a r a s dosas y risot-adas con u n vals lento 
en los d í a s de caamestolendas. y voluptuoso. 
U n a voz que o a y ó en sus manos &c ac^roaron a las r e d é n llegadas 
u n a revista iilusitrada «tolerante» con iwms atoe&tols y fimos eabaileros en- t p w » 
Las horas de aquel d í a t r ansoume-
r o n amargiaaido cotn su l en t i tud las 
- r ¿ r * - r ^ T " ^ H i r T t J T / " V aamas de madre e hi ja , la de aqu. lla 
/ X K I K A X • J r * . I VI 4 . 1 IVI V W lionribles presentiinie.ntos; l a oe JL^XI- XVX W X X J - r J J * M . A. é s t a con los prekiidiós doloroeofi 
E l h i jo de l a noche aguardaba ;m- c o * e , que las llevó volando a l baile. á % ^ ^ ¿ & ^ ? ¿ ^ 0 m a n i ó 
pac . i en toen te l a suya predLlecta l a Estaba és te como ascua oncenchd^ Elll h l Clúh: s<i ota la Recorriendo la c ^ e s . s . raueniora -p^e por .as mm 
del martevs de Carnaval. L a o ^ a 1>UI. alnmanado pm numerosos y p o t e t e s a€ l a gímie ^ festejaba l N w s t r o sa)hlo obisjx), doctor dan %s hcunibAs .con. los LraSJ^:"* 
l ona del dios dest-errado del Olimpo, ^ c o s vo t a i c ^ . ̂ a ^ ^iSndose con ™ í d o s de zambombas, tamboies Juiau . I t e a Ga rc í a , v i s i ta en estos tos!... 
j j o r sus excesos, se c o n t r a í a + c w i l i - ^ ' ^ ^ y ^ f / ' y cornetas, l a fiesta de Nodhebuena. ^ p a a ^ de su diócesis , por vez 
meas de p r e o c u p a c i ó n y de tristeza, de los aparatos de luz y enroscadas y Esta noche es Nochebuena pnhuera 
Sus ojos p í c a m e l o s se h a b í a n fijado a las coliumnas. U n a l l u v i a de con- V v n n ñ , a ^ Navidad 
en naia danicellita, que vivía siempre, fetti y polvos bri l lantes l lovía sonre L J ^ S S p f d e ^ e t e r í a 
como vuligai-mente se dice, cosida a los concurrentes, vestidos con diafra- eí> aioDJUi... 
l a falda de su nuadre. cíes de col OTOS chillones y abigarra-
v i Z Í S ? 1>C>dlCr ha!a&r &U,ya aqillella d0?;iQ,1lHn Carmen v «fe imi-ras Ue- uin "profundo suspko que se escapó podido apreciar que el s eño r Obispo n^ir a los n i ñ o s de l a j 
V 1 ^ n ! , . , , r n r m m l t ? i i í t r im mn^a G'- indiicretamemte de su pecho, la jo - Uuall. aparte de las dotes que han ios pueblos comarcanos y de Z J 
Diez y ocho anos contaba Carmen g a r « n . la. oiqsiiesta m t c f m m p i a c. , h} ](IS |in-llf.i|,1.s do ia iglesia. I ^ s g u a ciuidad, adudió ¿ £ ¡ * * -
n u ^ i u l l o de las conversaciones r,ui-, « n . ^ ^ ^ a l c g r í a ! . revestidos d'e la, autor idad m á x i m a ¿rntef y el acto, aunque r e v i s é S 
— ¿ E s t á s peca-, h i j a mía? en sus funtiionics do minia t ros de to c a r á c t e r fami l ia r , por que Su i|u,' 
No; acuiéisitese. Si me pusiera Daos, p o s e í a atipas miuidhas cualida- t r&inüa, con certero goilpe de v i l 
dos de inapreciable valer, de las i n - se dió cuenta de que allí uiejor m. 
r hercintos a cada persona. Porque las . en. ranigiún otro pueblo debía de mL 
todo lo que puede dar dinero, se pa- mascara-dos salicitando un ba.ilo. hasta'mandatos, una vez m á s com- dbfbes que adornan la a l ta persona- t r a f su paternal solicitud v ".' 
ro a rnirar mas t iempo del debido y 'Uirmien, .puesta ai pinnicipio acu En i r ra r ia -a su h i ja . Se i ¡dad del docitor Plaza GaEoía son de o r á t i c a llaneza, corno hace un S 
a hurtadililas de su madí-e unos ío- abismo no supo decir que no. l ]¿etM:i6 de ella, p r u m e t i á n d o l e que t a l maturaileza, poseen t a l suges t ión padre con sus hijos: debu, so^J? 
tograbados que representaban una Se dejo abrazar por aiiuel deseo- ^ b a descansar. ¡Descansa r ! y a r ras t ran die t a l modo,-* que pdde- ¡ m ^ f e quedar del acto „„ - r a t S 
alegre mascarada. nocido, que l a llevo dando vueltas ^ c ^ ) n0(tflie... ¿ sen tó en míos a f ^ u r a r que no ha de haber y ntóMnorable recuerdo en todosZ 
Quiso cei-rar l a revista, como pá- vertiginosas cruzanido todo el s a lón . silkVi atento el o ído al menor pueblo huauíde ni r i ncón en nuestra asMen-tes. 
g ina peica/iu'inoe'a; pero Momo que E l l a no sabia bai lar ; pero sus pies ™£ ^ * «©"Mofeae provincia, donde, una voz que nues-
l a s egu ía continuamente, lo a v i s ó ' e i no tocaban el suelo. En volandas ^a 1 p..,:,,1!',. . ,^ v entuniocides los n.iom- t r o Obispo pose su planta, rao -se 
cosquilleo de la curiosidad, puso su llevaba el danzar ín . . . . Mientras. . . U Í I . V _ ^ * ^ _ AM \nte r x - v i * ™ * ™ * • ho- atráiiaia todas las simicratías, no llue-
f r í a ma.no sobre los ojos de 
cente y lie súsuinró al o ído: 
—'¡¡Anida, (fue eso no es 
seas pazguata. 
S igu ió miirando el grabado... y Ja — — v i — — , 
Curiosidad, que omipezó a pesar en Carimen. ^ vc" 
poco, l a empuiaba a presenciar y ac- 'Cesó la músiica. Volvió ella la cara o i ro . . . 
t u a r en l a reaí l idad de l a estaanpa. buscando ansiosamente a sus amigas ( 
E l l a lo recihiazaiba indignada, como y no las vi . ' . . . . Alqniel l iombre no la d ido . 
í tentación; pero t a n débi lanente , que dejaba...; no se separaba dé ella... 
Momo, que olx«ei-vaba todos los mo- —¡Qué 1(1 i i á m i madre! ¡Y l a ho i a 
vimienitos de su alma, so so-lazaba q ^ es ya!—ipensalm. 
siiendo locanuontc en u n r i n c ó n de l a Se dejó ar ras t rar y entraron en 
sala. u n saloncito donde h a b í a t a m b i é n 
—-j-Baíh! Con no i r . . . •' otras, parejas. Temaron asiento... y 
Pranisamente el a fán y euiipcño que un camarero jniso sobro una meja-
fc tn la en apar tar de l a i m a g i n a c i ó n velador una bandej.a con p a s t e ó y 
e l mialigno deseo, era su tremendo dos Ixjtellas do ^.«.^.naña. tad-amenae a« * a ^ , ' l ^ 7 ' ^ m-etrrópodi 
acicate. * * * ano tiempo que, peganuo a eua. t?a* r i s u e ñ o valle. Allí se j u n t a n los mas IF-ué sustituííido a p e t i d ú i propia, 
No que r í a . . . entonoes; pero alia en Volvió l a orquesta a tocar otro f ^ a m . hiÍ* .?^:a ^ f . ^ rabiosos enemiigos de l a Iglesia y de pero al escucihar l a lectura dé ve-
los r ecónd i to s senos de su co razón bailiablo, 
estaba cierta de que, puesta a ia ñ a n t e no 
puerta de un baile de m á s c a r a s , en I " ' ' 
t r a r i a . . . iban cayendo y las s e ñ o r i t a s de Gu- M®0-
Llegó la noche predilecta de Momo, í i é r roz , in t r igadas por no haber vuei-
iquel ge 
-¡(Mil, Dios mto! ¡Tlodo com¡iu-on-
...>1 
Abnegada en llanto y a.vergon/au 
E L 
E n l a a p e r t u r a de l a Audiencia, 
j e f e d e l J u r a d o m u e r e de 
e m o c i ó n . 
dre la. Iglesia. ORLEAlNlS.—Era l a apertura de la 
E ! señor Obispo en Campuzano Auidienciíi del i oiiiot luí ueurñdo uii 
'Después de recorrer en su v ié i t a ¡yemsiltCie aic|ei'tí!|-T¡ftfe: 
p'astdral los pinitoreaeos ipuelilos de 'En el nieniento en que el Jurado É¿ 
ljnegada e  l lanto  ^ f ^ ^ ; ,hú«(oiibo, Cohici l los ' y l a venerable t r a l M en la sala, M . Ailfonso F e r i i 
ccuuto ei lü^11 ; ^ , pr v i l l a de Oartes, ma t r i z de l a r a n d a se dcspliomó sobre el suelo. 
Sintió, al poco tien o ^ poi c • no\úCz{i de este valle,, merecedora de Todos los cuidados fueron inút i l 
c. i . . . .n i i i . i i .in ITI i ' \ (les.nacio, iiit-io . . „ , i , . . _ ,i , , . _""w. si l lo andaiba  muy d e s p ^ pere v 1,a (lt,a:11^d;i 
las tablas mal juidadas del piso obi- y p r d l i j a po r ^virque el desdichado acabará 
. ñ e r o Carmen v su nconv.i- jada , s in vestirse, con las manos j Moniarqu ía ; allí s é n t a r o n sus rea- redacto, q u e d ó muerto en el acto, 
m bailarSr 1 ensangrontadas y . . . en ellas el cada- ^ los b a l i s t a s m á s exaltados; alli — 
r imeras horas de la m a ñ a n a v?r estrangulado de u n rec ién na- v.¡ve ]a ]>laiia mayor die los republ i - Obl igac iones de l Tesoro. 
* * * 
En 1-a calle s e g u í a el bul l ic io y la 
n a mora l de lo que p e r s e g u í a . • verla, ¿Se l i a b r í a vuelto a casa9 
Aquella raañan-a y aquella misma M k s antes de regresar a ella h a b í a 
tarde la h a b í a visto i r .a la iglesia, que demorarse de que, realmente 
ccmnlg'Hr, estar m u y devota ante el no estaba allí . ' 
S a n t í s i m o Sacramento..., aunque La b u w a r o n por todos los rincones 
táimipóco se le escalparon las miradas de l edificio. 
que, con el rabi l lo del ojo, Carmen, . Por fin, la encontraron en una &a-
al ir . y venir de. l a iglesia en compa- l i t a coqnetona y en usa á n g u l o ocuí lo 
fiia de su m-aidre, echaba a las m á s - Ppr, un bionnbo, sola, t u m l í a d a 
caras que encontraba a l paso... d iván . . . y borraeHn. 
Estaba inquietta de. .vuelta y a de » * « 
su ^ . . /. ^ ¿9uién es capaz de p in ta r las im-
- ¡ U n a vez-^se decia-que tiene de paciencias, recelos v temores n o r ó u e 
par t i fu lar ! . . . Coano una no quiera p a s ó aquella noche d o ñ a E n t a p i a nn 
olcnder a Daos... Lo que es... soio vista de qne su h i j a no v o l v í S M . n 
V y ver las mascaras... dó aviso q «nen ,r. i ' ' ; u ™ - /vian-
Muehas vueltas d ió en su cabeza ai n e r o ^ ^ S l l : ^ dG G ^ \ é r v e z ; 
a noche es Noohel)U.ena... 
* * * 
Allá, en l a penumbra del pasillo 
Momo se re ía bu r lón anuente... 
DON ACIANO GARCIA 
en un 
L a hue lga de l a cos tura . 
P a r e c e q u e t i e n d e a s o l u 
c l o n a r s e . 
fPARXS.—El moviniiiento huelgub í 
csilá visibiemente en declive. 
En la r e u n i ó n que hubo esta m a ñ p 
n a en la Bolsa del Trabajo se obser 
v a r ó n bastantes huecos. 
Los oradores se han visto obligo 
muicn . ia. - . cuo a ora  pero no non-fP^tnvnr, n ' " T I dcis a confesar que se h a b í a n produ 
modo con que h a b í a de disculparse éfla .uulie o H n ^ i ^ e S t , a l , a 011 eido def-eccionies f h a n hecho t o d 
ddan t e de su madre para ,que l a de- tas: ao inuan como marmo- dl.ase de esíuierzós por mantener e> 
j a r a salir un rato. xma^m. r, j l a lucha a las asi^st^tes. 
No sosipechó l a tona s e ñ o r a .las l i c í t , 4 ro P ^ n f n r ^ T a l a ^ llia v ^ u l { ; U ^ ' l!Hl 1,11 llan1r 
intenciones de su h i j a v,. de buen cáradVo rle^ní r i S ? „ e*' 1"!i'0,lltl> a lia vesisiencia. y las «nndi 
prado, le concedió el permiso solici- s S . # i ^ S ^ ^ ^ i J S t a l . / e z ai-ettes» se íu^rora a l a calle de la Pa 
tado-para tenrainar de pasar l a tarde S o T ^ ^ f K ^ 1 ^ el * 1 , ! : , , > v ^ " . ' ^ difereoges casa 
en coi r ipañía de las de Gu t i é r r ez , se- s ó T n ^ í ^ l S o m ¿ H n ' ^ a ' Pa" t S ' * e n ^ ^ St?S ' " ' ^ « 
« & M ^ » i m nf>ro vanido^i-llas i w ñ no Z • 'mm?f. i z a n d o lo&ano tras ro- ,(Jlá rviva l a huelga!, v ¡vennd a 
nont-as un i)oco vanidosullas, pero no sar,10 y ^ j o n d o el favor de l a San- calle'.. 
conceptuadas por. dona Engrac ia co- t í s i n m Vii-oen. lEstU voc-s ¡Ham dir io idas a la 
mo nocivas, raí aun pelagrosas, para A l r a y a r % l alba, tocó su cabeza . o S S ^ t ^ S ^ e n 1<S te 
^ r-, con Ia " la .nt i l la y se fué derecha a lleres. 
Corno Gannen a casa de sus aun- c a ^ d e las de Gut ié r rez . ,L,a inan i fes tae ión apenas d o r ó die' 
b'V.' . , _, , , . , T^P-ues nada, d o ñ a Engracia—le minutovs, porque los agentes las disoJ 
iNo saina, pero adivinaba que, i r í a n di jeron a q u é l l a s a l verla—. No qu i^ i - vieron rá.|)i dan nenie, 
a l baile y que l a i n v i t a r í a n t a m b i é n mos ailimimarla anoche. Carmencita 
a ella. . se sinitló indispuesta a poco de venir 
E l á n g e l bueno volvió a decirla a l Crefamos que se le p a s a r í a en me-
cido.: , guida. . . 
—A'o, eso, no. Yo no ofenderé a —Piero ¿mi hija? 
Daos—icontestail|a idandon-o-slamente. —No so asuste. Ahora l a v e r á us-
IMomio, desde l a esquimi de una ted. Y a le decimos • que no es nada 
calle, que ella t r a v e s ó veloz, volvió a — Y ¿cómo anoche no avisaron si-
mirarla con sus ojos picaruc-los y se quiera? 
frotó las miamos, soltando u n a estre- —Ya se lo hemos dicho- a^mardan 'a la ,i&ta dc Cüirreü,s. m i ' A earta p a r í 
pitesa carcajada. do a qne se le pa.sara--..'•onTestaron XVa,T0"-
—;A1 fm, nua!, azoradas, ante l a acerada argumen- + sup'.u,?0 ••( 
Como ella lo pensaba, a s í sucedió , t a c i ó n de doñja EngTa.cia—, v des- m 6i , l i ' • ," 
Sus 
canos, que a ú n no se h a n ahogado 
leisipnés del lamenitable vaufragio de L a S U S C r i p c i Ó U d e a y e r CU 
sus Ldeaíleis, gorras Eraigios qíie se ^ •* i 
agiuanita.n enhieslos por un milagr.» j J ^ C S t a C a p i t a l * 
le equil ibr io, como esas ruinas sin 
cali, sostenidas, po r l a h iedra y el Era el d í a de ayer se verificó en es« 
lodvo. ta Sucursal d!el Banco de España, m 
Iglesia pobre, s u s c r i p c i ó n de obligaciones del Teso* 
-Campuzano, en" ese ambiente hos- ro , al -i,50 pon- 100. 
' i l a l ciatoliiciismo, -tílerae que s u f r i r (En 1-as primieras inoras de la mafia-
orzosamente y de rechazo en los i n - na hubo cinicuenta y nueve .su-rriii-
eneses de su templo pa r roqu ia l ; y c iónos , (pie ailcanzaron un valoría 
« te , p"obre en- todo, de i m a g i n e r í a 5.420.000 peaert-as, de las series A y B. 
•aquíjld|cai yí ^ir.iaerónica, s in condi- -De la pr imera se suscribieron 5.510] 
J l ion.es a r t í s t i c a s , y hasta en malas títulios y 530 de la segunda. 
ondieiones h ig i én i ca s , pues los dhi- iDe las obligaciones del Tesoro al 
¡uillcs ofenden sus gotieniales, pó r - 5 por 100, e m i s i ó n de noviembre de 
:co y aitrio, dañanido tanto al olfato 1022, se presenitaron, a r.'eml.olso, dos 
amo a l a vista; parece ser un pue- suscriipciones, en junto veinte lítalos, 
lo donde l a Casa de Dios e s t á de de l a serie B , por pesetas 100.000.- I 
¡lás. 
IQannipuiaano, s in eanlbairgio, -ha die P0R TELÉFONO 
Mier dentro de sus casas el n ú m e r o 
e justos indispenisables para que la 
•a d^l Cielo no haga llover sobi'e 
•is moradas el fuego just iciero que 
'es^Tjyó 'las diudlades bíb/liiicas. 
Cura rico... en bondades. 
-Dos costureras fu-e ron detenidas. 
L o s b a n d i d o s in t e rnac iona le s . 
¿ H a b r á d o s j e f e s ? 
(PAIRI IIS .—El l a d r ó n Ford , detenide 
en L a Sainte, ha d i r ig ido a Londres 
que este Wiarren 6F8 
scniíejante al que e s t á de-
tenido en P a r í s , por id negocáo dc 
es. 
es vanee i 
L a suscripción en toda España. 
M A D R I D , 4.—Con gran animad^ 
se, ha verificado en toda España la 
susci-ipción de ObligadOJíes del I ;" 
ro al cuatro y medio por ciento pÉ| 
Pero Caniipuziarao tiene, aumquie cub.rir 500 millones de pesetas. w' J 
g mala:» iglesia y una g r an m a y o r í a iMaidrid ha suscripto 122.155.0W, 
'e gente, inicnéduilia, un p á r r o c o mode- Eilibao, 221 millones; Barcelona, m 
., romo be tratado y conocido m u y v i to i ' i a , 30; Sevilla, 11 Zaragoza, San 
i ocos. Y conste que en m i constante .Sebas t ián y Oviedo, a 8 cada _ Vm 
•>ámie.ndo con saieerdates, y aunque ,Qi¡¿n s,antandea-v Valencia, a 5;>V^ 
u su inmienisa m a y o r í a los he en- u .^oJid 2 
•ointlrado como verdaderos represen- E1 re¿to* de las provincias ha m 
m-lcs - i d c r i ado r sobre l a Tier ra , t r ibuíd( ; c m IlllM10S cantidades; M 
o enea nunioa encontrar un homlbre ]a su,5eriindón de 500 millones se m 
ue, después de navegar a ñ o s y a ñ o s cub ie i io con creces. _ -
• • lias turbias aguíes djy revuelto ^ , — 
ü é l a g o d'O las I M ^ H U Í ' s l inma.nás , 
onservara incóduaffife la inocencia, l a 
nreza do in tención y la llaneza de 
abibrn CÓ - I a.•nial pasinr die al- S O R 
lijas de los ca.mpur.finensfía Esle 
ombre mer i to r io y sacerdote mode- j M a ñ a n a se cumple e.l VvmV ,,„„* 
i , c ape l l án ta.mibién de la eárci.l do versario del faJUcciimiento de S(lf 
•ste par t ido, que t r a t a a los desgra- d a d a s í s i m a v virtuosa "•^'•'ñ10^ a 
á a d o s presos con-Kv si fuesen sus Leonice Mairie, que ent rogo sU r V . j j ^ 
ampies henmaRos, y ^ue muchas ve- Dios en el Colegio de San José, 
Toes confiesan sus pecados y i io ran v i l l a de Loimjpias. 
sus culpas abrazados a su buen ca- -Era Sor Leomce una 
U N A N I V E R S A B I O 
L E O N C E M A K I E 
religiosa n^ 
l(,u\n f P ' ^ Á i í , - q u i e n , en Vez de Consol arles, deíoVquíe c o n s a g r ó toda sl1 ^'¿¿¿íiafi 
ante el n(> a)CÍeTÍa- m á s ^ á l lo ra r con (práletica de Jais virtudies 
i wn,i.iii«n W a r i w n dítP-nl v'?,t'G s<"'m'Í!d'or Aíüftr; estío mur iendo ej'erop.lariucntP. 
con i a promesa fo-imal que i r í a . lo. A ú n l e . duraban los efectos de l a ^ t ^ ^ J v ^ i ^ ñ ñ h S " ^ n ó f i o o , del qne no quiero ben m o r i r esas santa. S ^ 
vena.. . y corriendo, corriendo, v o l - bonradhera de l a ncclhc. f 9 e n r % m , 01110 . M * 1,0 '? K'a' re la ta r sus múilt iples bondades, por exmrime.ntan las divinas aiM 
veana a casa, pues si su madre se Estaba adormiilada: eractaba con M n m d r ^ ^ r - * v ¡ T % * n fionV'V» ^ &ir h n m M ñ i i * íai1 «••••'.o amor de Dios. . a T l i v ^ 
Ail cuimplirse tan triste a enteraba^.. 
Como ella lo p e d í a se lo p r o m e t i ó - seabundo que él soio 
ron. Pero en esa noche do locuras, o r í g e n e s de l a oaf-er 
Jas promesas han do llevar el refre.n- * * 
•b. de Momo, y este diablejo y a te- Trainscurrieron desdo l a noche me-
n i a prefpanado el modo de que que- mora ble a.lgninos nI-OROs. mesés de pio-
dasen fallidos los. buenos p r o p ó s i t o s funda tristeza pana Carinen, 
dc Carmen. Sajt ma-dro l a observaba, v no í e 
•Dado y a el pr imer paso, no puso a t r e v í a a sos-peoba-r siquiera lo que, 
in ouvenicnti í en disfrazarse con sus clar-anneute, v e í a n sus ojos. ¡ S e n a 
ccnripañera s. ihorrible! 
L o qne se v a de E n r o p a . 
L o s a m e r i c a n o s s e l l e v a n 
t o d a s l a s o b r a s d e a r t e . 
NiUEVIAl YORK. — S e g ú n un-a- esta 
E l p r o c e s o K ^ P P ' 
Su' cuílllura, su ceflo, sm- pal-urna.! 
soliicitud para los . IVIiigpesos heoesi'tia-
dos de su ay-uila. o (xmsej.(ss; sus vi'r-
•razón dé oro; L a c o m p o s i c i ó n 
su amor al p ró j imo con ra r idad . _ 
n O'i"": 
uostro pesa n i r * : l . dd 
^s Hi ias de la W ' -. 
San José. .m i 
d e l Con**' 
nnagotiable, y esa su bondad na tu ra l 
con qne visto nnwim'ientos, palabras 
j o d e G u e r r a » 
1 ho- U n d ía , Carmen y a no pudo m á s dístiida, se h a demostrado que h a n si- J obras, Uat i heclho que poco a po- 'BSlSlEIM-ia ^ ^ ' ' V ' f K 1 ^ 
l a ú d esa cedió generosamento su v e s - y c a v ó ' e n cama. do exipedklias por Europa a líos Esta- co, pero con con a t rac t iva labor pe- sej o de gue r ra para ei i -
tido a Carmiein, pues é s t a se res i s t ió A ' flor de labios tuvo y a d o ñ a En- dos Unidos, durante los a ñ o s -1921-22, renne, vayan acudiendo al sagrado s e r á la siguiente: n ^ ^ S 
tenazmente a disfrazarse dc hombre, «rec ia , u n a pregunta "que aho^c obres de arte por vallor d'e t r e in t a mil- wd'ill bastianltes oVej-aa desiciarriadas. Presidiente, el coronel ^ ^ m * 
i , con sollozos 0 ' l lores de d ó l a r e s (ciento setenta m i - Pero, ¡son tantos los que hay en manida l a Airtillerí-a de Vierd.adiea-amiente (htermesa estaba avergonzada  
Caranen de hol^endesa, ipero con esa _ ; O u . i é r e s ' Carmienirfta. que avise Houcs de pesetas). Campuzano que l ian vuelto la espal- .comienid-aiiite Labróse , UP- (, 
L a imavor paa-te d'e estas obras de d a a las Jsaülivieid'ores .doctrinas del die cazederes; el calPlta" ^ ;-1 be-llez-a que deja en el corazón, u n re- al médico? 
pnero de tristeza no sé por qué. 
V-eló el rastro can un an-tifaz de ni 
soda, negro y, cogidas todas del 1-ia- güw„, 
l o , R i e r o n a l e ca/lle, i m m i o . \ M ~-No, vcho&rc, no; ya pasa rá . . ' . 
•Sobreseltaida, n e r v i n a , vo lv ió su arte son cuadros comprados per los 'Hiodentor del mundo; tautismos los lugarteniente y " " ^ i " - - ' ^¡irá 
adre los ojos espantados ¡Oué v f r - americanos, en visitas que h a n hecho que no se acercan a su pobre igfle- M Minis te r io P-uo-'H'0 W 
i g ü ^ r .a Ingllaterra, Fa'aunciia, Alemani ía e s ia de Camipuwano a ver allí sobre sentado por el c a p i t á n ^ 
'Italia,! e l Sagrario a l mismo Jesucrt&to en sar io del Gobierno.: 
